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Telegramas por el cable. 
SKKVÍCIO TELEGBAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
Ah IMAKIO D E tiA 5IARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid , 28 de ju l io . 
vez; p r e f e r í a n s e exclamaciones de 
todo g é n e r o dictadas por la p a s i ó n 
po l í t i ca , y se vieron á varios diputa-
dos" ir íandeses^mpeñádos"~eñVuei-
lato con algunos de sus adversa-
rios. 
Londres, 28 de ju l i o . 
A n u n c i a n de Hamburgo que en 
una de las cal les de Altona f u é reco-
gido un obrero que se s i n t i ó repen-
tinamente atacado del c ó l e r a . 
L a Comis ión que h a de dictaminar 
en el proyecto de presupuestos de 
Cuba admite las siguientes enmien-
das á dicho proyecto: que se l imite 
á ocho millones de pesos l a venta 
de los billetes hipotecarios de C u b a 
para cubrir la deuda flotante de di-
cha Isla; que se a m p l i é á tres puer-
tos m á s el núiiaero de los que se au-
torizan en el proyecto para l a in-
troducción del pe tró l eo , siendo pro-
bablemente uno de ellos el de Cien-
fuegos; que se suprima la facultad 
de separar de sus destinos á los fun-
cionarios p ú b l i c o s s in formarles 
previo expediente; que se prefieran 
á los doctores y licenciados en F a -
cultad para servir los destinos t é c -
nicos; que se limite á dos a ñ o s la re-
sidencia en Cuba para, que se pueda 
servir destinos de igual ca tegor ía en 
la P e n í n s u l a ; y que se declare que 
los empleados que empiecen á ser- ! 
v i r destinos d e s p u é s de promulga- i 
dos los presupuestos generales de 
l a I s l a , no adquieren n i trasmiten i 
derechos de cesant ía , jub i lac ión ó j 
p e n s i ó n , a t e n i é n d o s e a d e m á s di- j 
ches empleados alo que se legislare 
para la P e n í n s u l a . 
Por el Ministerio de Ul tramar se 
publ ica hoy en la Gaceta el regla-
mento para la a p l i c a c i ó n de la nue-
v a ley hipotecaria d é l a i s la de Cuba. 
Londres, 28 de ju l i o . 
Durante el debate habido ayer en 
la Cámara de los Comunes sobre el 
proyecto de ley relativo á la autono-
m í a de Ir landa, se p r o m o v i ó un ver-
dadero tumulto, hasta el extremo de 
irse á las manos, y recibiendo algu-
nas ligeras contusiones Mr. Healy , 
Pedmond y otros. 
Nueva York, 28 de ju l i o . 
E n un despacho de Nicaragua que 
acaba de recibir el ¡ / n u / d , por la v í a 
de P a n a m á , se confirma la noticia 
de que la ciudad de Managua ha 
caido en poder de los rebeldes de 
L e ó n . 
Anade el telegrama que el comba, 
te fué muy reñido; y m u y considera-
ble el n ú m e r o de muertos y heridos 
por una y otra parte. 
Nueva York, 28 de ju l i o . 
A n u n c i a n del B r a s i l , por la v í a de 
V a l p a r a í s o , que se^ha constituido el 
T r i b u n a l que ha de juzgar al almi-
rante rebelde Waldenkolk. 
París , 28 de ju l io . 
V u e l v e á circular la noticia de que 
el bloqvieo de las costas de S i a m co-
m e n z a r á el domingo próx imo. 
Par í s , 28 de ju l io . 
A y e r celebraron una conferencia 
Mr . Develle, Ministro de Relaciones 
Exter iores , y el M a r q u é s de Duffe-
r ín , Representante de la G-ran Bre-
t a ñ a en esta capital. 
E l Gobierno f r a n c é s se opone ter-
minantemente á la i n t e r v e n c i ó n in-
glesa en la c u e s t i ó n franco s iamesa. 
Londres, 28 de ju l io . 
L a magnitud del e s c á n d a l o pro-
movido ayer en l a Cámara de los 
Comunes no tiene precedente en los 
anales parlamentarios; la confus ión 
fué inmensa; todos hablaban á la 
P a r í s , 28 de ju l i o . 
E l gobierno de S i a m h a significa-
do otra vez que desea la paz; y aho-
r a c r é e s e que en la conferencia ce-
lebrada entre el M a r q u é s de Duffe-
r í n y Mr . Develle, se h a acordado 
someter á u n arbitraje la c u e s t i ó n 
de las fronteras en el territorio indo 
chino. 
TELEtiBAMA8 €0MERCIALES., 
Nueva-rorfCy j u l i o 27, d ton 
de l a tarde. 
tínzas españolas, á$l&.7S. 
Centenes, (i $4.80. 
^esonoul» P'ip?!! comercial, i l i v . , de 8 á 
12 rior ciento. 
Buibiow sobre Londres, 60d|v. (banqneroí! , 
(i $4-,81. 
dem sohr/» P ir(«, <jU> djv. (bananeros), & 5 
francos 20i. 
ídem sobre Hambnrgo, 60d¡v. (banqneros), 
Roño» reglstrartos «Ĵ  los Estaáos-Unidos, * 
por cienío, & 109i, -Interés. 
CentríCag-as, n. 10, po!. 5)6, & íJJ, 
Regular & bneií refino, de 5?i á 8i« 
VKtScar de miel, de 2̂  fi 8, 
Hielen de d u b a , ea iMx oyes, n o m i n a l » 
El mercado, fir > e. 
rE>Tí)n)<>!S: 0,000 sacos de azdcar. 
ídem: 1,400 bocoyes de azíícar. 
'íaüteí'a (Wilcox), en tercerolas, de -iíKSO 
& nominal. 
' í a r i n a fiafetit Minnesota, %iAó. 
Londres, jvMo 27. 
izfloarde remolachaj íi 15,8i. 
Axtícar centrífoiía, pol. í)6, fi 10l3. 
ídem regular refino, á 15í. 
Horisolidados, S 98 13il«, ox-interés. 
Descuento, flanco de Iimlaterra, 2J por 100. 
Cuatro por ciento español, fi 011. ex-inte-
rés. 
Parte, j u l i o 27 . 
teuta, 3 por 100, fi 97 Traucos 57i cts., ex-
Interés 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Acordado que á las ocho de la noclie 
del p róx imo domingo 30 del actual ten-
ga lugar la solemne inaugurac ión del 
Círculo Eeformista, se avisa por este 
medio á cuantas personas se l ian ins-
crito como socios del mismo, ya sean 
fundadores, ya numerarios, que se sir-
van concurrir á la indicada liora, á los 
salones del Círculo. 
De l propio modo se hace constar que 
en las oficinas del mismo Círculo, I n -
dustria 125, pueden inscribirse como 
socios á todas horas hasta las cuatro de 
la tarde del mismo domingo cuantos 
partidarios de la ins t i tución deseen 
pertenecer á la misma, pudiendo todos 
los que resulten inscritos hasta esa tar-
de del domingo, tomar parte en la se-
sión inaugural. 
Habana ju l io 28 de 1893.—Por la Co-
misión, 
Eduardo Dolz. 
bramiento de Alcalde Municipal de es-
^a ciudad. 
Los manifestantes fueron obsequia-
dos con esplendidez por el Sr. Suíirez. 
L a Comisión se dirigió después al 
Gobierno C iv i l para felicitar al Sr. Ló-
pez de Haro y rogarle que lo hiciese al 
Gobernador General por tan acertado 
nombramiento. 
E l Sr. Suárez ha recibido de sus ami-
gos un bas tón de mando como expre-
sión de respeto y car iño. 
E l Corresponsal. 
<Et>—<ÍBBi-
S o l e m n e s h o n r a s . 
Se han efectuado en la m a ñ a n a de 
hoy, en la Santa Iglesia Catedral, so-
lemnes honras por el eterno descanso 
del alma delExcmo. Sr. General D. Ale-
jandro Rodr íguez Ar ias . 
L a hora avanzada en que t e rminó 
tan solemne acto nos obliga á aplazar 
Comité Ejecuüvo Reforniisla. 
Se suplica á todos los vecinos del 
barrio de Monserrate, partidarios de 
las reformas iniciadas por el Excelen-
tís imo Sr. Ministro de Ul t ramar D . A n -
tonio Maura, so sirvan concurrir hoy, 
viernes 28 del corriente, á las ocho de 
la noche, al ' 'Círculo Eefoimista", casa 
número 125 de la calle de Industr ia , 
para constituir el Comité local del ex-
presado barrio; encareciéndoles la asis-
tencia por la importancia del particu-
lar objeto de la r eun ión .—Por la Co-
misión.—El Secretario, E . Dolz. 
Se suplica á todos los vecinos del 
barrio de Guadalupe, partidarios de 
las reformas iniciadas por el Excmo. 
Sr, Ministro do Ul t ramar D . Antonio 
Maura, se sirvan concurrir hoy, vier-
nes 28 del corriente, á las ocho de la 
noche, á la casa número 125 de la ca-
lle de la Industr ia esquina á San Ea-
faéí, local que ocupa el Círculo Eefor-
mista, para constituir el Comité local 
del expresado barrio; encareciéndoles 
la asistencia por la importancia del 
particular objeto de la reunión .—El 
Secretario,^. Dolz 
Se suplica 4 todos los vecinos del 
barrio del Santo Cristo, partidarios de 
las reformas iniciadas por el Excelen-
t ís imo Sr. Minis t ro de Ul t ramar don 
Antonio Maura, se s irvan concurrir el 
domingo 30 del corriente, á l a una de 
la tarde, al "Cí rcu lo Reformista", casa 
número 125 do la calle de Industr ia , 
para constituir el Comi té local del ex-
presado barrio; encareciéndoles la asis-
tencia por la importancia del particu-
lar objeto d é l a r e u n i ó n . — P o r la Co-
misión.—El Secretario, E . Dolz. 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rrio de Santa Clara, partidarios de 
las reformas iniciadas por el Excmo. 
j Sr. Ministro de Ul t ramar D . Antonio 
j Maura, se sirvan concurrir el domingo 
su descr ipción para el próximo número . ¡ 30 del corriente, á la una de la tar-
de, á la casa n ú m e r o 125 de la calle de 
Industr ia esquina á San Eafael, para 
constituir el Comi té local del expresa-
do barrio; encareciéndoles la asistencia 
por la importancia del particular objeto 
de la r eun ión .—Por la Comisión.—El 
EL SR. D. MANUEL V A L L E . 
Este nuestro querido y respetable 
amigo. V i ce-Presidente de la Diputa-
ción Provincial, Coronel de Segundo 
Bata l lón de Cazadores Voluntarios y 
Presidente del Centro Asturiano de la 
l l á b a n a , no pudo concurrir á las solem-
nes honras efectuadas en la Catedral 
en sufragio del alma del Sr, General 
Rodr íguez Arias , por hallarse indis-
puesto. 
Secretario, E . Dolz. 
Manifestación en Pinar del Rio. 
T E L E G R A M A . 
Pinar Bio , 27 de j u l i o . 
Se ha efectuado una gran manifesta-
ción popular en obsequio del Sr, D . Jo-
sé Mar ía Suárez con motivo de su nom-
MERCADO AZUCARERO. 
De la "Eevista de azucares del mer-
cado de Cárdenas , " del Sr. D . J . Ma-
nuel G. Lav ín , tomamos lo que sigue: 
"Nuestro mercado sigue, al igual que 
todos, completamente paralizado, no 
habiéndose efectuado durante la dece-
na ninguna operación, por lo que coti-
zamos nominal. 
"Tanto el extranjero como el nuestro, 
sigue en completa calma, pues los te-
nedores se sostienen firmes y no ceden 
sus frutos, y los compradores no hacen 
ofertas que puedan halagar á aquellos. 
Si los úl t imos hicieran proposiciones á 
9 rs., tanto aqu í como en los mercados 
americanos, se podr ían hacer de bue-
nas partidas, pues es criterio formado 
en la mayor ía de los tenedores el l iqui -
dar á ese precio, el que creemos no tar-
de muchos dias en tener, dada la situa-
ción del fruto y el estar la especulación 
en los Estados Unidos y la nuestra, 
haciendo ofertas de 8 5[8 á 8 3[4: rs. 
" A la resistencia de nuestros hacen-
dados, han ideado los explotadores, mi l 
tramas para sorprenderlos; y viendo 
que sus planes no daban los resultados 
que apetecían, los pretenden ahora por 
otro juego, que si bien es cierto que 
pudiera darles buenos frutos, t a m b i é n 
10 es que puede ser causa de funestas 
consecuencias. Nos referimos á la com-
binación hecha entre algunas casas de 
banca extranjeras y no extranjeras de 
la Habana, con otras de los Estados 
Unidos, de hacer los giros bajo la base 
de exportar oro, creyendo conseguir 
con este miserable agio la pe r tu rbac ión 
del mercado monetario, dificultando las 
pignoraciones y p rór rogas de azúca-
res." 
La cuestÉ de la piala, 
Nuestros lectores h a b r á n visto y ve-
r á n telegramas relacionados con esta 
importante cuest ión monetaria. 
Consideramos, pues, que ha de dar 
mayor ins t rucción á la misma el cono-
cimiento de la crisis que se viene i n i -
ciando hace tiempo en los principales 
mercados monetarios del mundo, lo que 
al mismo propósi to escribe Mr . Pierre 
de Essars, natable economista dedicado 
con especialidad é las arduas cuestiones 
de la moneda y de los metales destina-
dos 4 su acuñación. 
Dice así el referido trabajo: 
" L a Memoria de Mr . Leech, director 
de moneda de los Estados Unidos so-
bro producción y empleo de los metales 
preciosos, es siempre acogida con el 
más vivo in t e ré s por todos los que se 
ocupan de las cuestiones monetarias. 
Difíci lmente se encont rar ía , por otra 
parte, recopilación tan abundante de 
datos preciosos. 
Esta vez el trabajo e n t r a ñ a particu-
lar importancia para la s i tuación mone-
taria de las Estados Unidos que, por 
consecuencia de sus expediciones de 
oro con destino á Europa, atraviesa 
una crisis monetaria de las m á s serias. 
L a producción de las minas de oro y 
plata ha sobrepasado en 1892 las cifras 
alcanzadas desde 1873; han sido ext ra í -
dos 217.400 kilos de oro y 4.720,100 de 
plata, contra 159,800 y 1.907,000 res-
pectivamente en 1873. 
L a Memoria señóla el crecimiento ex-
traordinario de la producción del oro 
en el Witwatersraed, que en 1888 difi 
7,200 kilos de metal y en 1892 ha dadO 
37,700, ó sea cinco veces más . L a pro-
ducción de Eusia y los Estados Unidos 
ha estado aproximadamente estaciona-
da. 
E n cuanto á la plata, la ex t racc ión 
aumenta de año en año; las minas da 
Austra l ia que en 1887-1888 echaron al 
mercado 65.400 kilos, han dado en 1891 
á 1892, 307.600 kilos; y las de los Esta-
dos Unidos, que en 1873 producían, 
859,900 kilos, han duplicado con exceso 
esta cifra, que se eleva hoy á 1.803,800 
kilos. 
L a consecuencia de esta marea as-
cendente ha sido la baja en el precio 
del metal; en 1873 obteníase un k i lo dd 
oro porl5'93 de plata, en 1880 eran pre-
cisos 18'05 kilos, 19'41 en 1885 y 22'ia 
en 1889. En 1890, á cont inuación dd 
Merman MU, la plata se rehace y el ki-
lo de oro se cambia contra 19'76 kiloa 
de plata; pero los precios se hunden do 
nuevo, y en 1892 un ki lo de oro valQ 
2372 de plata. 
Los americanos se han uncido á esta 
piedra de Sísifo de la rehabi l i tac ic ióa 
del curso de la plata, y se encuentran 
por completo estancados en el embara-
zo de un stock de metal blanco que sa 
acrece de año en año. 
Mr . Leech evalúa de este modo el 












Estas cifras, aunque se prestan á dis-
cusión, pero cuidadosamente estableci-
das, pueden admitirse como suficiente-
mente aproximadas. 
E n 1? de enero de este año dicha 
moneda repa r t í a se así: 
OEO. P L A T A . 
Ps. fuertes. Ps. fuertes 
E n la Tesorer ía 228.827,532 468.040,081 
E n los Bancos 
nacionales... 94.754.328 13,228.76í 
E n público 244.379.530 11.634.421 
567.961.390 492.903.265 
Esta es tadís t ica es la condenación 
m á s formal de la polí t ica monetaria da 
los Estados Unidos, mostrando que el 
público no quiere la moneda de plata, 
que la rechaza á las arcas del Tesoro y 
y de los Bancos, y que no se sirvo 
dej ella m á s que para sus transaccio-
nes diarias. E l resultado m á s pa-
tente del Bland MU y del Sherman l ) i l l 
ha sido retirar el metal de una mina 
para meterlo en otra, haciendo pagar 
por este trabajo 20 ó 25 por 100 del va-
lor del metal. 
Tales leyes, no sólo han errado el ob-
jeto que se proponían , sino que han re-
sultado desastrosas. 
L a plata amontonada en el Tesoro da 
lugar á la emisión de süver certificatej 
especie de warrants metál icos que se 
introducen en la circulación y sustitu-
yen p oco á poco al oro. 
E n Enero de 1893 hab ía en las ma-
nos del públ ico 328.146,504 dollars do 
este papel, habiendo disponible igua l 
cantidad de metal amarillo y permitien-
do su expor tación. Esta no ha dejado 
de producirse, habióndo sido de pesos 
fuertes 57.001,082 en 1891, do 67.857,066 
en 1892 y de 42.020,827 del Io de 
enero al 22 de abri l de 1393, constitu-
yendo una sangr í a de cerca de 840 m i -
llones de pesetas, hecha en menos de 
veintiocho meses á la circulación de los 
Estados Unidos. 
Se comprende que ante ta l des-
moche, uno de los miembros de l a 
C á m a r a de Diputados de Washing-
ton, M r . Wil l iams, hubiera creído pre-
H 0 T 
ALAS 
A LAS 9: 
A LAS 10: CORREOS Y 
M i 
TELEGRAFOS. 
E l lunes, debut del jomi tenor D. Jerónimo iíandis 
con la zarzuela MA11INA. 
SOCIE TICA 





Luueta ó butaca cou entrarí 
Asiento (Je te; tuü» «on i4«li 
C 12» 6-20 
Se ensayan con actividad 
I>OS PE1NCE8AS, LOS 
BOGGACÍM, y la de grai 
A L Si UN 3)0, para la en al 
ciones y se están pintando 4 
C I O S P O K C A D A A C T O . 
. . . . $ 3 Bi; i Asieuto úe puraiso oor entra 
1 Oü i da $0 20 
0 40 i Entmda gerieraJ 0 25 
1 2 í V' nitrada * fceñ alia 6 j»» •»•«•;. ..„ u 15 
as m a g n í ñ e a s zarzuelas L A S 
DIOSES B E L O L B 1 F O . 
espectáculo L A YÜELTA 
ae están pintado 9 decora-
más. 
L o OÍS s i n duda l a que a r m ó , vendiendo á precios de verdadera ganga, e l g r a n a l m a c é n d© ps-ietsria JEOL IE3J^ .2JJLS> 
USTGTILJIHJS, s i tuado en l a cal le de S a n K a í a e l e squ ina á I n d u s t r i a . 
S s t a casa , qiie hace dos m e s e s abr ió sus puertas a l p ú b l i c o habane ro , e n a t e n c i ó n a l o s m u c l i o s favores que este 
le h a dispensado, h a resuelto real izar t o d a s sus e x i s t e n c i a s c o n u n 5 0 por 1 0 0 de rebaja en l o s p rec ios , pa ra aar c a b i -
da en s u s grandes a l m a c e n e s á l a s n u e v a s r e m e s a s de n o v e d a d e s que s u s Hepre^entantess do B s p a n a , i r a n c i a , ü . l e -
m a n i a y los E s t a d o s - T J n i d o s le remiten por l o s p r ó x i m o s v a p o r e s correos . _ , . _ - , 
T a m b i é n se r e a l i s a n 4 , 0 0 0 male tas l i n a s , á prec ios de v e r d a d e r a ganga. D e p o s i t o de pa raguas , a l fombras , co l -
chonetas , plumeros , &c., <&c. 
-28 J i 
.-^ '̂fc-^I mr-mm i m 7717"" 
ferible á repletar cou moiatoues de pla-
t a las artas del Tesoro, haberlos arro-
jado al fondo del At lán t ico , en donde, 
por lo menos, habi ian sido inofensivos 
y no hab r í an sometido al pa í s á la 
accción traidora y silenciosa de la ley 
Gresham. 
VAPORES. 
Procedente de Veraoruz y Progreso 
lia entrado en puerto él vapor correo 
nacional Ciudad de Santander, sin no-
v e l a d . 
Por la Cap i t an í a General se han dic-
lado las signientes dispósícióñes: 
-Concediendo la baja al Primer te-
j i e n t e de Marianao D . Miguel Montero 
P é n a l o s . 
Nombrando Capi tán del Ba ta l lón de 
Guanabacoa á B . jofté Carrido Hevia. 
» Nombrando Segundo teniente del 
B a t a l l ó n de Ingen íe los á D . Eobustia-
ao Garc ía . 
i Concediendo la baja al Primer te-
niente de Ingenieros I ) . Gabriel Vizoso 
Mo reirá . 
• Nombrando Segundo teniente de la 
•Compañía de Faevitas á D . Danie l 
Carreras Bubert. 
Concediendo la baja al Segundo te-
niente de cabal ler ía de Sagua D . J o s é 
B a m ó n Eodriguez Máohado. 
Eesoinciones dictadas por la Subins-
geoción del Ins t i tu to con fecha del 7: 
Concediendo puse de cuerpo á don 
Bonifacio Corretger D n r á n , don José 
González Garc ía , don Francisco Alda-
pe Allende, don Juan Bacán don Gon-
zález y don Bauíón López Kodr íguez; 
la baja á don Nicolás Carrera, don A n -
tonio Viga Dopico, don Antonio Gue-
t r á F e r n á n d e z , don Angel F e r n á n d e z 
P é r e z , don Manuel Can ellas Iglesias y 
t o n ventajas al corneta don Pedro Gar-
c í a Eey; y G meses de licencia á don 
Manuel F e r n á n d e z Freiro y don Canu-
to Amestegui. 
Cou propuesta de Segundo teniente 
an favor de don Manuel Otero Argibay 
y con Manuel Ooruás Alvarez; de Pr i -
mer teniente á don Antonio l íu iz Orte-
ga y don Lorenzo Vicente Lorenzo; de 
Segundo teniente de don Facundo So-
teno Pé rez y don Isidro Pons Orta; de 
Comandante de don E a m ó n Alvarez 
A r r i b a ; de Medalla de Constancia del 
cpiinto Bata l lón Cazadores; de Medalla 
de Constancia del Primer Bata l lón de 
'Art i l ler ía; y de pasadores del mismo. 
v Con instancia del Cap i tán don Ei -
cardo Eodriguez F e r n á n d e z que. solici-
t a el pase de excedente; y del Primer 
teniente don Qnii ino Vegas Hidalgo. 
Con instancia del Segundo teniente 
don José Areces Fe rnández que solici -
t a la baja. 
Concediendo la baja al sargento don 
irais F e r n á n d e z Estrada. 
Por el Gobierno Mi l i t a r de Santa 
Glara, se ha concedido la baja al sar-
gento J o s é de la Cruz Bravo. 
NECROLOGIA. 
i S e g ú n dice U l Partido Liberal de 
Méjico, ha fallecido en dicha ciudad el 
antiguo redactor del periódico La En-
señanza Objetiva, señor don Miguel de 
<§uesada. 
r E l Sr. Quesada era hijo de Puerto 
^Príncipe, y hace m á s de veinticinco 
í iños que figuró como gacetillero en los 
per iódicos E l Oriente y E l Camagncy. 
Por los periódicos de la P e n í n s u l a 
« I t imamen te recibidos nos enteramos 
que durante la t r aves ía de la Habana 
á l a C o r u ñ a de la distinguida tiple Da 
Concepción Mart ínez, falleció y fué 
arrojado al agua el cadáver de la se-
•ñora madre de esta distinguida ar-
pista. 
Por el vapor-correo Beina M a r í a 
'pr ís t ina se han recibido en esta Capi-
t a n í a General las siguientes resolueio-
ü e s del Ministerio de la Guerra: 
Concediendo abono de tiempo a l pr i -
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—[Sí. sí, para florecitas estamos!.. 
V e n p ron to . . Estos señores te espe-
ran. 
Blanca se ex t r añó de que "aquellos 
señores la esperasen." Xo se ap resu ró 
áuuclio para llegar al despacho de su 
padre. (Jalando ent ró , miró sencillamen-
te á todos aquellos señores, como si ig-
norase lo que de ella q u e r í a n . . 
—Señor i ta , os hemos separado de 
vuestra madre; pero será por poco 
tiempo, y ésto únicamente porque vues-
tra declaración puede ser muy útil pa-
m poner en claro un punto que hasta 
f q u í cont inúa obscuro. Y antes de foc-
ar, u lar nuestra definitiva acusación 
—¿Contra qu ién—pregun tó vivamen-
te lajoven. 
—Contra la única persona 
E l procurador se detuvo al ver la. in 
^dignación que S« pintaba en Jos ojos de 
ja joven. 
—¡Pues contra el Sr. Fernando H u -
guos naturalmente! 
—¿De modo que es cierto?—exclamó 
mer teniente D . Ricardo Manon de la 
Puente, y la segunda ventaja del ar-
t ículo 31 del reglamento de pases al 
escribiente de tercera del cuerpo auxi-
l iar de oficinas militares, don Liborio 
Benito. 
Cenfirmando telegrama sobre abas-
tecimiento de aguas á editicios mili ta-
rea. 
Concediendo retiro al sargento de la 
Guardia Civ i l , Fernando Prats, y al 
primer teniente, D . Luis López He-
rrero. 
Destinando á la comisión liquidado-
ra de cuerpos disüeí tos de este dis t r i -
to, al capi tán de infantería , D . Juan 
Alférez. 
Concediendo pensión á doña Manue-
la Ptu t íosa . 
Disponiendo quede .sin efecto e! re-
greso del soldado A n t t uio Gómez Díaz 
y Manuel S á n e l e / . 
Concediendo permisó pora navegar 
al recluta Francisco Ledo, y traslado 
de residt-ncia al ídem Gaspar Vega. 
Modificando retiro del cap i tán dan 
Lucas Castro. 
Concediendo aumento de sueldo á 
los maestros de obras, don Vicente 
Delgado y otros. 
Disponiendo desempeñe el cargo de 
secretario de la Subinspección do in-
fanter ía don Dámaso Bereuguer, te-
niente coronel de dicha arma. 
Concediendo al primer teniente don 
Eogelio Lozano, quede sin efecto su 
pase á este distrito. 
Aprobando propuesta de ascensos do 
la guardia c iv i l . 
Concediendo regreso al comandante 
de B . M . don Apolinar Saenz y al pr i -
mer, teniente de infanter ía D i Cesáreo 
Eapado. 
, Concediendo indemnizaciones á dos 
primeros tenientes de infanter ía , don 
Eduardo Vigne i rá y otro. 
Declarando aptos para el ascenso de 
jefes y oficiales de infanter ía , 
ISTombrando al teniente coronel don 
Rafael Vassalio, ayudante del general, 
don Jorqe Garrich. 
Aprobando regreso del comandante 
don Enrique García , de otros dos co-
mandantes y un primer teniente de in-
ían te r ía ; del comandante de cabal ler ía 
don Salvador Arizón, y de cuatro ca-
pitanes de la propia arma. 
Oóncedieudu dos meses de p ró r roga 
de licencia al capi tán don J o s é Gómez, 
que es tá en la Pen ínsu la . 
Aprobando expedición do pasaporte 
á la señora esposa é hijos del oficial 2o 
de oficinas militares, D. Francisco Diez. 
Concediendo cruz y [daca de San 
Hermenegildo á jefes y oficiales; un 
raes p rór roga de embarque al cap i t án 
D . J o s é V i la, y la misma pró r roga al 
cap i tán D . José Rniz; y dos meses de 
licencia al delineante D. José Singla. 
Concediendo pensión á Da Tomasa 
Elias. 
Aprobondo expedición de pasaporte 
á Da Blanca Makenta, D1! Elisa Saez, 
D " Eosa Sánchez y D'í Saturnina Za-
g a r á n . 
Concediendo licencia absoluta al au-
xi l ia r del cuerpo jur ídico mil i tar don 
Francisco del Prado. 
Autorizando al alumno D . Emilio 
Araujo para pasar las vacaciones en 
esta Isla. 
Disponiendo se expida real derecho 
de cap i tán de cuenta do la guardia ci-
v i l á D . Plác ido Gómez. 
Sobre bonificación de pensión de Dil 
Mariana Castillo y Da Isabel González. 
Confirmando retiro del cap i t án don 
J o a q u í n Edo. 
Concediendo retiro al cap i t án D . A n -
tonio Angulo. 
Confirmando retiro al primer tenien-
te D . Estanislao Marina. 
CORREO DE U ISLA. 
MATANZAS. 
Como resultado de las oposiciones 
ú l t imamen te verificadas en esta ciudad, 
han sido nombradas maestras en pro-
piedad, de las escuelas de esta, provin-
cia que á cont inuación se expresan, las 
profesoras siguientes: 
De la de Santa Ana : Srita. Da Sofía 
Avales y Cárdenas . 
De la de Cárdenas : Sra. Da Micaela 
F e r n á n d e z . 
De la de Guamutas; Srita. D" Cipria-
ha Garc ía . 
— E l próximo domingo 30del corrien-
te se l levará á efecto una gran excur-
sión á la Habana por el "Matanzas" B . 
B , Club que va á contender con el va-
liente, club habanero "Agu i l a de Oro", 
en los terrenos del Vedado. 
— A pesar d é la l luv ia , l levóse á c a b o 
en la tarde del martes 25 la procesión 
de IsTtra. Sra: del Carmen en la barria-
da de Versa lies. Matanzas. 
L a concurrencia fué grande: por la 
noche no hubo retreta como todos es-
peraban. 
Decíase que los jóvenes vestidos de 
marineros que anualmente cargan la 
imágen de JSTtrH. Sra. del C á r m e n qui-
sieron hacer lo mismo este año, y no 
pudieron realizarlo por ciertas exigen-
cias. 
E l entusiasta Manuel Riiesea, cabo 
de cañón en las fiestas amenizaba el 
paso de la procesión con el roneo soni-, 
do del eañonci to que sacan todos los 
años por estas fiestas ó las de San Pe-
dro. 
C011RE0 .EXTRANJERO. 
L A P E R D I D A DE1> V I C T O R I A . 
Londres, 3 de jul io. 
Se han recibido y publicado los partea del 
contralmirante Markbnm, escritos á bordo 
del "CamperdoW, en Trípoli en 22 deju-
nio. Llenos da verdad, y por lo mismo elo-
cuentes, rebocando la más sincera lealtad y 
el más acendrado cariño por el llorado vice 
almirante Tyron, contienen, sin embargo, 
una cen.sura'para el jefe, que con una mal 
pensada maniobra, indigna de su fama y de 
su historia produjo la catástrofe. 
La escuadra navegaba, formando una sola 
columna, coa ana velocidad dfi ocho millas 
horarias. Cuando ya estaba á unas cinco 
millas fuera del fondeadero del Trípoli, la 
capitana hizo señales para volver hacia tie-
rra, formando dos columnas, que habían de 
navegar á una distancia de seis cables. 
Para loa que no conozcan la medida, diré 
que el cable es 1a décima parte de la milla, 
siendo los seis cable", por lo tanto próxima-
mente un kilómetro. 
Antes de emprender la maniobra, el al-
mirante Tyron llamó á su Jefe de Estado 
Mayor y al comandante del Victoria para 
explicársela. Ambos le dijeron que ser.a Míe-
nos peligrosa la distancia de ocho cables 
que la de seis, por el mucho espacio que bu-
ques tan grandes necesitan para la cia 
boga. 
Asistió, al parecer,, el jefe de la escuadra. 
Pero se hizo la señal á los buques marcando 
los seis cables, y cuando sir Tyron fué ad-
vertido, ya no quiso dar contraorden. 
El contralmirante Markham, al ver que 
se dábala orden para la distancia de seis 
cables, no quiso obedecer enseguida y ex-
clamó: 
—¿Está bien la seña? ¿Son seis cables na-
da más? 
Pero no había acabado de izar las bande-
ras que preguntaban, cuando ya el ' 'Victo-
ria" le decía c^n otras señales: 
—'¿Qué espera usted para obedecer? 
Convencido el contralmirante que la dis-
tancia era muy corta pa;a la maniobra que 
se intentaba, crojó que el almirante manio-
braría con iudependoncia en el "Victoria", 
para evitar el encuentro cou el Camper-
down", y dió en su buque la orden, obode-
ciendolas instrucciones, de meter todo á 
babor. 
AI ver que el 'Victoria" hacía la misma | 
maniobra sobre estribor y que el choque era \ 
inevitable, mandó pararla hélice do babor j 
y dar toda máquina con el fin da disminuir ! 
el diámetro del círculo que tenía que for-
mar su buque. 
Todo inútil. Los dos enormes barcos gi- i 
raban en dirección encontrada en espacio 
muy limitado, y la consecuencia fué el cho-
que inevinablo. 
En los buques se pararon las máquinas, 
ee mandó ciar y so maniobró para detener 
el movimiento; pero ni tiempo ni espacio ha-
bía para evitar la catástrofe, y el "Camper- i 
down" embistió al "Victoria" por la mura 
de estribor, causándole las tremendas ave- ! 
rías que trece miuutos lo enviaron al fondo 
del mar. 
Las declaraciones del mayor general de • 
la escuadra y de otros oficiales confirman 
en un todo las afirmaciones del contralmi-
rante Markham. De todos los partes se de-
duce na hecho honroso para la disciplina y 
organización de la Marina británicu, que 
son las mejores del mundo. Todos, desde, al 
almirante al grumete, estuvieron en sus 
puestos hasta el último momento, sin una 
voz, ni un asomo de desorden ó pánico. La 
misma catástrofe fue debida, en gran parte, 
á una obediancia demasiado perfecta, á una 
disciplina que no razona, mejor dicho, que 
se ejerce contra todo razonamiento. 
Verdad es que la fama como marino del 
vicealmirante Tyron y la admiración que 
por él se tenía en su escuadra, eran tan 
grandes, que además do las motivos pode-
rosos de la obediencia al jefe, había un con-
vencimiento de que esto no podía de ningu-
na manera equivocarse. 
Pero maniobró mal, por primera y última 
vez en su vida, contra la opinión de los je-
fes á quienes consultó, y sin hacer caso de 
la pregunta del contralmirante. ¿Por qué lo 
hizo? Desgraciadamente, no puede expli-
carlo, pues pagó su error con la vida. No 
hay manera de ocultarlo. La pérdida del 
acorazado "Victoria" se debe á una torpeza 
del vicealmirante, cuya fama como m ;rÍDO 
era indiscutible en Inglaterra. 
La suscripción popular abierta en Lon-
dres en favor de las víctimas sube ya á 
750.000 pesetas. 
Los señores Vidaillet y Monroig, del 
comercio de Baracoa, han vendido su 
refinería de petróleo "Siglo X X " , á don 
Pedro J. Monés, quien con t i nua rá los 
negocios de la misma bajo su sólo nom-
bre. 
DESDE 0 H Í C A G 0 . 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
E l más grande de todos los edificios 
y el mas difícil de estudiar es el de ma-
nufacturas: puedo asegurar que á par-
te de algunas r áp idas ojeadas todav ía 
no he podido salir de él y uo he acaba-
do de verlo. 
Después de visitar detenidamente la 
instalación española en la cual se exhi-
be poco aunque todo bueno: después 
del escaso entusiasmo que para esta i 
Exposición, revelan haber tenido en i 
E s p a ñ a se apenael alma española vien-
do hasta en los menores detalles el es- j 
pír i tu entusiasta que presidió al envío | 
de otras naciones. \ 
Yo no digo que no hayan hecho bien, ; 
mirado bajo el punto personal y egoís-
ta, pues que la industria española nada 
puede esperar de este país ; pero no se 
t ra ta de eso: t r á t a s e de mostrar los 
adelantos de la nación,*: t r á t a s e de que 
se nos tenga en algo, ya que aqu í supo-
nen á E s p a ñ a eu atraso lamentable de 
dos siglos: y también debía entrar por 
mucho uo por poco, que ^nuestros hijos i 
de ayer y hermanos hoy, de la Améri-
ca del Sur que visitan el Certamen Co-
lombino, llevasen la buena impresión 
de los adelantos españoles. 
E s p a ñ a produce mejor ó peor elabo-
rado en mayor ó menor escala, todo lo 
que otras naciones producen. ¿ P o r q u é 
pues, uo haber dedicado los cinco sen-
tidos á enviarlo y á expcnerlol Esto 
nos preguntamos los que hubiésemos 
querido que nuestra patria demostrase 
lo que es sin aumentos ni disminucio-
nes. 
^ E n la sección española de manufac-
turas hay mucho bueno pero no hay 
cosa brillante si se esceptuan los jarro-
nes de Eelipa, los muebles de la casa 
T a y á de Barcelona y la ins ta lac ión de 
alfombras de Sert. Xo basta exponer 
bueno sería preciso exponer con lujo 
como las demás tiaciones. 
Eusia comparte el reinado de manu-
facturas con Inglaterra y Francia. 
Eusia hace la competencia, pero se-
r í a muy seria en toda clase de tejidos, á 
las dos grandes naciones que hasta la 
fecha hab ían llevado la batuta, y en al-
gunos ar t ículos las supera tanto que, á 
m i modo de ver, pronto se p reocuparán 
si ya no se han preocupado los ingleses 
de esta superioridad. 
En terciopelos de algodón y en toda 
clase de terciopelos par;», muebles y 
cortinones, ya no se puede pedir más 
Se liega á la confusión con los legíti* 
mos, y creo firmemente que no s* em 
p ica rán en estos, colores m á s finos n i 
delicados que en aquellos. 
E n cerámica y porcelana nres^nta 
Rusia también preciosidades, así como 
ext muebles y trabajos de oníx, mala-
quita y venturina, En el trabajo deta-
llado que hago todo lo minucioso "que 
me es posible, encuentro nu superabas 
extraordinario en la producción rusa 
sobre otras naciones que teníamos por 
m á s adelantadas que la de los Czares. 
Francia ha hecho alarde de ser la 
primera siempre. E i gusto con aueha 
expuesto no puede negársele; sus mue-
bles, sus tapices y la distr ibución de 
todo, le presta el no se qué espécialíáií 
mo que reconocemos en los franceses.. 
Las instalaciones de modas son sober-
bias, y en trajes hay empleada una for-
tuna: la fortuna de muchos que pasan 
por ricos y lo son más . I ta l ia se ha lle-
vado de encuentro á todas las naciones, 
con sus muebles art ís t icos; sobre todo 
con los de Venecia. 
Todas las naciones exponen muchísi-
mo en este ramo! pero I tal ia! I ta l ia ha 
llegado al pináculo del arte en la esbel-
tez de la forma y en el trabajo de tal la 
y relieve. Sólo un comedor cíe roble de-
í ieadamente tallado, he visto en la sec-
ción inglesa, que pueda competir con 
los trabajos italianos, así como una ar-
quilla antigua de cinco portezuelas, i n -
glesa también superior á todo lo que en 
esta clase exhiben los que vienen á lu -
char y mantener competencias. 
Blanca, dejando estallar la cólera.— 
¡Yo, que me negaba á creerlo, cuando 
hace un rato me dijeron que el señor 
Hugues estaba. . . . casi preso! ¿De 
modo que creéis en la existencia de un 
crimen, cuando realmente no se ha co-
matido más que alguna imprudencia? 
¡,Y6es á él á quien acusáis; á él, tan bue-
no; á él que ha salvado á mi madre; á 
él, que ha luchado cou la muerte á bra-
zo partido, por decirlo así! ¡Ah, 
señores! ¡es aseguro y os ju ro que vais 
por mal camino! 
—Señor i ta—la dijo el procurador— 
la just icia juzga las cosas según los 
hechos, y no por corazones tan genero-
sos y tan nobles como el vuestro. X o 
deseamos más que poder probar la ino-
cencia á quien tan ealurosamente de-
fendéis; pero hasta el presente los he-
chos es tán en contra suya, él es quien 
ha estado toda ia noche solo acompa-
ñ a n d o á vuestra madre, é! le ha dado á 
beber el veneno, un veneno que h a b r á 
t ra ído seguramente de fuera, porque no 
hab ía estricnina eu e! botiquín del ho-
tel . . . . 
—Entonces, caballero, ¿si no lo ha-
bía en casa, cómo ha podido Ir á bus-
carlo cuando no La salido de a q u í en 
todo oí tiempo que mi madre ba estado 
enferma'? ¿Supondréis aoaf-o que lo tra-
jo desde el primar momento,que la idea 
del crimen había germinado en su men-
te desde el primer instante1? 
—Xo, señori ta, puede habérselo traí-
do un cómplice. 
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Blanca se puso pálida; sabia que 
todas las mañanas , al rayar el al-
ba, el anciano criado de Hugues te-
nia costumbre de esperarle en el parque 
y de hablar algunos instantes con él y 
después el criado se volvía muy alegre 
á Pa r í s . 
Protasio no hab ía faltado ni un solo 
día. 
—En una palabra, señori ta .—volvió á 
decir el procurador;—se ha tratado de 
cometer un crimen; el Sr. Hugues es el 
primero que lo reconoce; y para librar-
se de la acusación que sobre él pesa, 
pretende que el asesino se introdujo en 
la habitación en el momento en que él 
salía al balcón para tomar el fresco... 
Blanca abrió lá boca para decir: 
u P u é s es verdad." Si se hab í a cometi-
do el crimen, el asesino no pudo en-
trar m á s que en el momento en que 
Hugues la hacía sus deciaraciones amo-
rosas. 
Xo tenía más que decir algunas pa -
labras para demostrar su inocencia . . . . 
V sin embargo él la había obligado á 
prometerle que se callaría ¿Debía 
obedecerle, debía hablar á pesar de su 
promesa'? Su deber ia ordenaba con-
tar la verdad, pei-o, ¿y si al hablar pro-
yocabá la cólera de su padre, y si el 
Barón se enfurecía con su madre por 
permitir que aquellos dos jóvenes se 
amase? jAdemáé, ¿no la hab ía dicho 
Hugues que su inocencia se pondr ía en 
claro sin acudir á este recurso? 
Mientras que en su interior se efec-
tuaba esta lucha, el juez de ins t rucción 
decía muy lentamente, de ten iéndose en 
cada palabra: 
—Vuestra habi tación e s t á tabique 
por en medio do la de vuestra madre.. 
¿Os habéis despertado acaso? ¿Habéis 
notado algo de anormal, a lgún ruido 
e x t r a ñ o ? . . Por ejemplo ¿ruidos de pa-
i sos en el j a r d í n ? . . Reunid vuestros re-
' cuerdos, señor i ta . 
Xo contestó n i una palabra; no podía 
resolverse á que la mentira brotara de 
sus labios. Los magistrados creyeron 
j que la confianza que ten ía en Hugues 
la hab ía abandonado, que ya no se atre-
vía á defenderle, y pensaron que era 
demasiado cruel prolongar el interroga-
torio. 
—Podéis retiraros, s eñor i t a—la dijo 
entones el señor L a Gar ro ix—podéis i r 
á ocupar vuestro puesto al lado de 
vuestra querida madre, y no vo lvá i s á 
acusar á la justicia. 
Blanca se retiró con los ojos arrasa-
gados en lágr imas muy pesarosa por 
haber guardado el secreto. 
—¡Tu madre—ia dijo el ba rón—igno-
ra que la justicia es tá en casa, te ruego 
pues, lo mismo que he rogado á tu abue-
lita., que no le digáis ni una palabra; yo 
seré ei encargado de hacerla saber la 
desilacióu acercado Hugues, desilución 
que lia caído entre todos nosotros como 
una bomba. 
La joven se volvió llena de i ra y le 
dijo: 
"—Podéis estar seguro deque no seré 
yo quien la cause semejante disgasto; 
estoy segura de que mi madre, lo mis-
mo que yo, no creerá n i una palabra de 
tan m o n s t r u o s a - a c u s a c i ó n ¡Qué 
Dios os perdone á todos! 
Salió, t amba leándose del salón como 
una borracha, y so dirigió al primer pi-
so, pero no se a t rev ió á entrar en la ha-
bitación de su madre. ¿Qué contestaría,, 
á su adorada enferma cuando la pre-
guntase por Fernando? Se met ió 
en su cuarto y empezó á sollozar. 
—¡Esto es horrible!—murmuraba.— 
¡Y todos creen en su culpabilidad! 
¿Y yo que puedo salvarle, estoy sin ha-
cer nada y acepto esta si tuación? 
¡Tengo que obedecer sus ó rdenes ! 
Dios m í o . . es ún icamente por m i pobre 
madre por quien tengo que obedecer!. -
¡Ah! Dios mío, i luminadme., dictadme 
lo que debovhacei! 
Y cayó de rodillas con los ojos levan-
dos hacia el cielo. 
—Sin embargo, es preciso que yo le 
salve. Yo pienso eu mi madre; pero, él 
tiene t ambién una abuelita que le quie-
re con delirio; un primo de quien siem-
pre me es tá hablando, que dice que es 
tan bueno y que le ha servido de padre} 
tiene además , á ese anciano criado, que 
es para él lo mismo que un miembro de 
s u i á m i l i a . . ¡Dios mío!, y á quien qui -
zás van á acusar como cómplice suyo - -
Esto era precisamente lo que la ha-
cia perder la confianza. ¿Si efectiva-
mente eso criado hubiese t r a ído el ve-
neno á Fernando? ¿Xo sabía que Fer-
Queda patentizado en este concurso 
que los muebles norte-americanos son 
de lo peorcito y menos sólido y menos 
artístico. 
En cerámica rivalizan todas las na-
ciones europeas, escepto E s p a ñ a que 
pud iondo presentar mucho y bueno no 
presenta nada comparada con las de-
demas. En bronces también liay ver-
dadero pujilato de bellezas creyéndo yo 
que Francia supera á todas, pero en 
cambio I ta l ia no tiene r ival en mármo-
les: ¡quó e s t á tuas ! ¡qué grupos! ¡qué 
bustos! L a divinidad ha guiado el bu-
r i l de los escultores. 
Las Té r r a s Oottas y las mayólicas 
que nos parecían del exclusivo domi-
nio do los italianos son presentadas 
fastuosa y artísticamente por las otras 
naciones y sien Térras Oottas llevan 
la palma los italianos en mayólicas les 
superan los belgas. 
Asimismo las porcelanas inglesas 
quedan supeditadas á las francesas no 
gada de la condesa Brazza, cuya con-
desa fué la encargada por 1 la Reina do 
organizar todo lo concerniente á l a mu-
jer italiana; y la señora Eva Mar io t t i , 
otra i tal iana que reside en Amér i ca des-
de n iña . P r e s i d í a la fiesta Mrs . Potter 
Palmer, y concu r r í an todas las jefes do 
este cotarro mujeri l que tanto tiene de 
r idículo. As i s t ió toda la colonia ita-
liana y tocó una banda de guitarras 
i taliana y mandolinas italianas t ambién 
que encantaron al auditorio. 
N uestra querida compatriota Esme-
ralda Cervantes, nos dejó escucliar en 
su arpa celestial nna f an ta s í a de "So-
n á m b u l a " , qne fué aplaudida ruidosa-
mente. Tuvo que repetir y entonces 
tocó el '•Carnaval de Venecia". Ayer 
todo era italiano menos el célebre maes-
t ro bras i leño Gómez, autor d é l a ópera 
" G u a r a n í " , cuyo maestro nos sorpren-
dió con su xíresencia; y la viejísima can-
ción "Paloma", que constituye el en-
canto de los americanos: tocada por la 
ya á las do Sevrcs, no subamos tanto, á j comparsa italiana me parec ió nueva. 
las de Liraoges que ha hecho grandís i -
mas y admirables instalaciones. 
Bélgica se distingue por muchas co-
sas pero sobre todo sus encajes l laman 
y atraen y no se cansa uno de admirar-
los. La compañía do las Indias tienen 
más de cien mil duros de encajes ex-
puestos; presumo quem e he quedado 
muy corta. 
Noruega y Dinamarca t a m b i é n ex-
ponen así como Suiza ciryos trabajos 
de marquetería, son deliciosos. 
Dinamarca tiene en su ins ta lac ión 
una nota dulce y atraj'ente: las habita-
ciones de Christian Andorsen, el famo-
so cuentista danés amigo de todos los 
niños del mundo ya que pocos idiomas 
habrá en que no se hayan publicado. 
Dinamarca no hace alarde de nada; pe-
ro el piadoso recuerdo que dedica á i 
su grande hombre demuestra un en-
vidiable adelanto: el de la gra t i tud pa-
ra aquellos de sus hijos que la hon-
ran. 
Méjico es una de las naciones que con 
m á s entusiasmo concurren al Certa-
men: ha conseguido muy buenos terre-
nos y ha hecho á todo costo sus insta-
laciones: un millón y pico de pesos, se 
calcula que ha gas 
mejicana. En manufa 
géneros de su naciente industria de te 
jidos, tales como paños , madapolanes, 
casimires, percales, mantas de lana, 2>OÍÍ-
clioa, sarapes ó «diales y otras clases de 
telas más ordinarias. De heniqaeu tam-
bién exhibe iofloitos trabajos sobresa-
liendo las hamacas de Mér ida de Yu-
c a t á n que son admirables 
las blancas. 
H a hecho Méjico una insta lación de 
armas y cañones fabricados en la maes-
tranza, que prueban su adelanto y el 
buen deseo con que allí se avanza así 
como trabajos de mano, sobresaliendo 
entre todos un paisaje de cabello, tra-
bajo bellísimo que delata una artista 
consumada, pues presumo que sea de 
mujer. 
También se fabrican en Méjico muy 
buenas velas de estearina, j abón , coci-
nas de hierro, objetos de lata pintada 
y otras rail cosas que tengo detalladas 
en mis cartas á la Cámara de Comer-
L a cuestión de jurados y la manera 
como se dirijo el cotarro han provocado 
grandes disgastos y algunas naciones 
como Francia y Bélgica han declarado 
fuera de concurso sus instalaciones. Se 
cree que otras las segui rán en esta dc-
terminacióu. 
Ayer echó Rusia la llave á su insta-
lación do manufacturas á causa de ha-
ber recibido un insulto, según se dice. 
Poco después de haber cerrado, se 
_ presentaron los empleados de aduanas 
pidiendo entrar para ver si faltaba al-
go porque se hubiese vendido sin pa-
gar derechos. E l encargado de la insta-
lación protes tó diciendo que se encon-
L a nota saliente fué un señor D a l í 
oro tocando el acordeón. L a sorpresa 
del público fué g rand í s ima desde la p r i -
mera nota que produjo el vu lgar í s imo 
instrumento: de no estar viéndolo nadie 
hubiese creído que era un acordeón lo 
que sonaba: ya parec ía un ó rgano , ya 
una orquesta, ya una flauta 
E l señor del oro puede asegurar que, 
si gana tanto como merece por su mé-
r i to , se c a r g a r á de su apellido. 
Es como decir que este artista es i ta-
liano, x^orque el nombre va pregonando 
la nacionalidad. 
Los discursos tendieron todos á ele-
var á su graciosa majestad la Reina 
Margarita y á I ta l ia , cuna del arte, pa-
t r ia del canto, t ierra de la poesía etc., 
etc. 
L a señora Sewall, Vice-presidenta de 
I la Sección de Señoras y Presidenta de 
los Congresos, al propio tiempo quePre-
j sidenta de la Asociación que pide la re-
i forma del traje de la mujer; p ronunc ió 
I un largo discurso ensalzando á I ta l ia , 
; intercalando do paso sus ideas de que 
i la mujer torne parte en los negocios de 
Estado y de que sea diputada y aún mi-
nistra. Dijo que entonces la Reina 
lo la repúbl ica ; Margari ta l legaría á ser presidenta del 
turas presenta ¡ Senado italiano. 
¡Son muy listas estas yaakees! 
L a señora Zampini de Salazar leyó 
un trozo de un libro de la condesa 
Brazza, que debió ser un ziuapismo pa-
ra Mr . Harrison que hab ía llegado aun-
que un poco tarde y estaba á la dere-
cha de mis Potter Palmer. Se lamenta 
obre todo j la condesa Brazza en su libro de que 
los norte-americanos quieran cerrar las 
puertas á la inmigración italiana y di-
ce: "Si no los queréis á ellos abrid las 
puertas á sus productos. ¿Qué os han 
hecho los italianos? De I t a l i a os va el 
arte, la poesía, la belleza; los italianos 
aman su casa y su familia, ¿acaso por-
que son incultos no los queréis? Pues 
recordad que un italiano fué el que des-
cubrió la Amér ica . " 
N i un americano n i una americana a-
plaudió. 
H a llegado con su esposa y sus pre-
ciosas n iñas , D . Calixto López. E l se-
ñor López ha sido nombrado miembro 
del Jurado y casi casi se incomoda se-
riamente porque lo nombraron. Como 
han armado otros t a l barullo por serlo, 
" apenas se comprende que un hombre 
rechace 750 pesos y la honra de ta l nom-
bramiento. 
EVA CANEL. 
obrita maestra, ha producido, como no-
vela y como obra escénica, más de 
300,000 francos á madame Hodsgson 
Burnet t . 
E l p róx imo número de la "Contem-
porary Review" con tendrá una intere-
sante t raducc ión en verso de la " H é c u -
ba", de Eur íp ides , firmada por W i l l i a m 
Ewar t Gladstone en el colegio de Eton, 
año 1827. 
E l "Da i ly Chronicle'', de aquella épo-
ca, (cuya opinión se copia en el mismo 
número de la Revista) alaba los prime-
ros ensayos del joven escritor y citaba 
varios fragmentos, en los cuales creía 
reconocer la influencia de Byron. 
Nuestro compatriota el sabio huma-
nista D . Eduardo Benot, que tantos 
triunfos ha obtenido con sus originales 
y profundos trabajos filológicos, ha co-
menzado la publicación de la notable 
obra Diccionario de Asonantes y Conso-
nantes. 
Revela un absoluto dominio del len-
guaje y un orden y método hasta hoy 
desconocidos en la colocación de los 
consonantes. Es, además, el trabajo, 
enteramente nuevo, porque en E s p a ñ a 
no existe n ingún Diccionario de aso-
nantes. 
Anuncia un periódico que el Sr. Pre-
sidente del Consejo se ocupa actual-
mente en terminar su discurso de in -
greso en la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Fís icas y Naturales. H a ele-
gido como tema do su trabajo la "H i s -
toria de las Academias." 
A l Sr. Sagasta contestará , en nombre 
de la docta Corporación, el presidente 
de la misma, D . Cipriano Segundo 
Montesinos, duque de la Victoria. 
E l Sr. Sagasta fué elegido el 4 de j u -
lio de 1883, y la medalla seña lada cou 
el número 25, que le corresponde, la 
ostentaron el teniente general de Inge-
nieros D . Antonio Ramón Zarco del 
Valle, el primer presidente de la Aca-
demia, fallecido en 1866, y D . Ildefonso 
Sierra y Orantes, doctor en Ciencias y 
coronel de Ingenieros, que desde 1869 
á 3883 perteneció á la Corporación. 
E l Anuario de la misma, al consig-
nar el nombre del Sr. Sagasta como 
académico electo, dice: "Ingeniero de 
Caminos muy aventajado, y antiguo 
profesor en la Escuela del mismo nom-
bre, autor y director de diversos traba-
jos y obras científicas, presidente del 
Consejo, etc., etc. 
~E1 celador del barrio de Colón, detiivosal 
pardo Kamón Canoya, el cual había estafa-
do $7-40 centavos á D. Vicente Caras, en 
tabacos que le dió á vender. 
D E S C A R R Í I . A M I E N T O . "^mm^M, 
A l cruzar ayer por el paseo de Tacón e 1 
tren de Carga uúm. 82 de los íerrocarrile s 
Unidos, descarrilaron varios carros á con -
secuencia de haber arrollado uü caballo d e 
un Omnibus de la "Unión". 
M Sra. áel E r a Socorro, 
Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos de 
la Habana. 
S E C R E T A K I A . 
De orden del Sr. Director se cita por este medio 
á los señores asociados para la Junta general que se 
ha de celebrar el domingo 30 del presente mes, á las 
doce del día, en el local del Centro Gallego. 
Dicha Junta es continuación de la celebrada el día 
25 de junio último, 
Orden del día: Reformas al Reglamento de la So-
ciedad.—Asuntos generales. 
Habana, 34 de julio de 1893.—El Secretario, Tta-
m ó n Gary. 9034 3a-27 3d-28 
En todas partes la carrera de autor 
dramát ico es, entre las literarias, la que 
' más utilidades reporta. 
He aqu í una nota de lo que el teatro 
produce á algunos escritores ingleses: 
Gilbert cuenta que ha ganado 300,000 
traba bajo e í pabellón ruso y que su | francos por año, y que había- noches en 
comisario era el que podía ún icamente 
ordenarle abrir: por fin abrió aconseja-
do por algunas personas que deseaban 
evitar conflictos. 
Ayer con motivo de ser los d ías de la 
Reina de I ta l ia se celebró una fiesta en 
el palacio de Asambleas del edificio de 
señoras . 
Invi taban á la fiesta dos italianas, 
una escritora, la Zampini Salazar dele-
que en Londres y en provincias sacaba 
3,000 francos. 
Pygmalibn y Galateale produjo un mi-
llón de francos. 
H . J . Byron confiesa que en Londres 
solamente cobró 175,000 francos con su 
i Over Boys, 
1 E l rey del dinero ha producido 765,000 
francos. 
nando ten ía en su laboratorio de P a r í s 
toda clase de veneno?.. 
Durante algunos segundos su con-
fianza decayó un -poco; ¿pero acaso Eer-
uando no había empleado durante todo 
el tiempo que estuvo cuidando á su ma-
dre, todos los medicamentos necesarios 
de la farmacia de Saint-Cloud y cuan-
do necesitaba a lgún medicamento deli-
cado, no se lo hacía traer de P a r í s por 
Protasio? 
—¡Ya tengo la explicación de todo!— 
exclamó de pronto.—El anciano criado 
h a b r á sufrido una equivocación y en es-
te caso lo que ha ocurrido no ha sido 
efecto de otra casa que de una impru-
dencia, de una equivocac ión . . ¡Estos 
jueces es tán locos, al creer que se ha 
tratado de cometer un crimen! ¡Sinem-
bargo, Fernando asegura lo mismo! 
¡Dios mío! ¡ Era tan téliz! 
Durante veinte minutos, estuvo pa-
sando de la confianza á la desespera-
ción. D e s p u é s se puso á escribir la si-
guiente carta: 
Fernando: 
" A pesar de lo que vos mismo aíir-
mais, yo no x^uedo creer en la existen-
cia de un crimen. Si so puede probar 
que se ha intentado envenenar á mi 
madre y si se aterran en acusaros, es-
toy dispuesta á no obedeceros. Acor-
daos de que si nos separamos tan pre-
cipitadamente la noche pasada, fué por 
que oímos pasos en el j a r d í n . . Decíd-
selo as í resueltamente á los jueces, é 
invocad mi testimonio. 
E n fin, Li t t le L o r d Fmmtleroy, una 
"¿Qué importa mi reputación, cuan-
do vuestro honor está, amenazado1? ¡Es-
toy resuelta á declararlo todo! Si me 
he callado ante esos hombres ha sido 
tan solo por obedeceros; pero vos no 
tenéis derecho á sacrificaros por noso-
tros. Fernando, os amo y os suplico 
que me permi tá is decir toda la verdad. 
"Vuestra prometida: • . y 
; Blanca de Gandía." 
Dobló nerviosamente iaTcartaTy sa-
lió. 
—¿Pero cómo ha ré llegar á sus ma-
nos esta carta? 
Se inclinó por la escalera y vió á los 
agentes que, fieles á la consigna, se-
gu ían custodiando la puerta. 
—Si saliera de nuevo al j a r d í n qui-
zás me sorprendieran. ¡Y sin embargo 
el tiempo apremia! 
Reflexionó un momento. 
—Como es tá preso se lo l l e v a r á n . . 
Y como es natural e n t r a r á en su habi-
tación para cojer lo que le pertenece.. 
su maleta . . Pero es preciso que me oi-
gan . . ¡Dios mío, si estuviera abierto el 
balcón! 
Los huecos d é l a hab i t ac ión daban 
todos al balcón corrid o. Se dirigió allí 
y se aseguró de que n adié la observa-
ba. Las vidrieras esta ban abiertas de 
par en par. 
—¡Dios me proteje!.. 
P e n e t r ó muy despacito en la habita-
ción; pero, en el mismo instante, una 
puerta se abrió y una criada en t ró lie-
SUCESOS. 
H E R I D A S . 
En la Estación Sanitaria Oficial de los 
Bomberos Municipales, fué curado á las 4 
de la mañana el menor blanco D. José Ro-
dríguez, vecino de Som-jruelos 57, el que 
presentaba dos heridas incisas, leves, salvo 
accidentes, al caerse en su domicilio. 
Con una piedra que le arrojaron, le cau-
saron varias heridas en la nariz, cara y ma-
no derecha á D. José Rech y Xicoide vecino 
de Aguila 139, do pronóstico leve, salvo ac-
cidentes. 
• D E T E N I D O . 
Habiendo sabido confidencialmente, el ce-
lador dol barrio de San Francisco, que un 
individuo blanco había exigido $400 con 
amenazas de muerte á D. Gonzalo Boch 
Cataderall, vecino de la calle de Santa Cla-
ra núm. 2, se apostó convenientemente, 
auxiliado de los empleados á sas órdenes, 
dando por resultado la detención del culpa-
ble. 
H U R T O . 
A la voz de ¡ataja! fué detenido un more-
no cumplido de presidio, que había hurta-
do cinco pesos en billetes de la lotería de 
esta isla, de la tabaquería sita en la calle 
de Compostela núm. 119. 
F R A C T U R A S . 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros faó asistido D. Agustiu Hoyo Estrella, 
do la fractura completa da la pierna iz-
quierda, la que se infirió casualmente al 
apearse en la calle de Compostela esquina 
á Sol. 
—Así mismo fué curado en la referida Es-
tación el moreno Antonio Agramonte, de 
la fractura de la clavícula izquiorda y va-
rias escoriaciones, las cuales se causó al 
caerse casual monto estando trabajando en 
la casa núm. 86, de la calle de Acosta. 
—Don José G-arcía Cardonas, fué curado 
en la casa de socorro de la 1? Demarcación 
de la fractura del brazo derecho y las arti-
culaciones del mismo. 
I B , J P . I D . 
LA SEÑORA 
Da María kmlúm ie Boscasa, 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho del día de mañana, su 
esposo, madre, hermano y ami-
gos; ruegan á las personas de su 
amistad, se sirvan encomendar 
su alma á Dios y acompañar su 
cadáver desde la casa mortuoria 
Obispo número 39, al cemente-
rio general, favor que agrade-
cerán. 
HaTbana, julio 38 de 1893. 
Vicente Boscasa y Martínez—Josefa Sán-
chez de LuMán—Antonio Lubián y Sinchez— 
Joaquín Izquierdo Saez—Leoncio Pereda y 
Pereda—Ventura Paderni Rubio—Miguel C a -
rreras—Marcial Lacorte Torrients—Gregorio 
Rodríguez Amor—Antonio S á n c h e z — l i d o . 
Antonio Montero—Antonio Martín Muñoz— 
Dr. Joaquín L . Jacobsen. 
9075 1-28 
E S Q X T T C T A A A M A R O - T J K A 
HACEN PAGOS FOK EL CAELE 
Faei l i tan cartas d« crédi to y giyaa 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueru-Tork, Nueya-OrleanB, Voraoruz, Méji-
co, San Jitao de Puarto-Rioo, Londrs», ParÍ8; B iu -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Napolaa, 
Milán, Óénova, Mareoll?., Havre, Lil le. Nantaí, ¡á&ir.t 
Qxúiitín, Dicppa, Tolonsa, Venecia, Florencia, Pa 
lortao, Tttrin, Moslna, &. aoí cono oobrs tofiM tM 
capitales y Tniabio» de 
S E P A L A 'M XBX,AÍS C A N A H I A f f i 
| 
CUBA MJM. 43, 
OBIS2FO T © S H A F I A 
Tñfi-1 J l O 1148 
vando en las manos un lío de ropa. 
Blanca, completamente asustada, se 
refugió en el dintel , pero la criada la 
vió e x t r a ñ á n d o s e mucho de encontrar 
allí á la señori ta , mas sin demostrar su 
ex t r añeza dijo: 
—Es la ropa blanca que m a n d ó la-
var ayer la señori ta . Gomo el Sr. H u -
gues debía marcharse h o y . . 
— E s t á muy bien— dijo Blanca con 
voz ahogada. 
—¿Debo ponerla sobre la cómoda? 
— S í . . donde q u e r á i s . . 
—Mejor ser ía que la me t i é ramos des-
de luego en la maleta. 
—Sí, sí; mejor es. . 
L a maleta estaba colocada sobre u-
na butaca y estaba á medio cerrar. L a 
sirvienta metió camisas y calzoncillos, 
y extendió por encima los pañue los . 
—Si, como pienso, se lo llevan, no le 
será esto del todo inút i l—diio la sir-
vienta. | 
—¡Ah! ¿se lo llevan? 
—¡Natura lmente! ¡Cómo que e s t á 
preso! ¡ Jamás hubiera podido creerle 
capaz de semejante cosa!.. ¡Era t an a-
mable!.. ¡Pobre señor! 
A l poco rato, la doucella salió. Blan-
ca hubiera querido llamarla para de-
cirla que no dijera á nadie que la ha-
b ía encontrado allí; pero su orgul lo la 
detuvo. 
—¿Acaso debo avergonzarme por lo 
que hago? 
Y se acercó á la maleta para meter 
la carta. 
8, O'REÍLIY 8. 
ESWWA A MEECÁBEEES, 
MACES PAGOS POB E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédi to , 
íjlran ictrau sobre Londres, New-York, New-Or-
Imne, WA&n, Turín, Roma, Vonecia, Florencia, Ñ i -
pólos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hsmbtrj-
go, Paría. Havre, Nantes, Bórdeos, Maísella. Lillo, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, &, 
mi 
Sobre todas las capitales y pnebloa; sobre Palm» de 
Iffallíjrca, Ibizsi, Mahón, y Santa Croz de Tenerife, 
1 EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Eeunedios, Santa CI«r% 
Caibarién, Sagua. la Grande, Trinidad. CteníncpoK, 
Sancti-Sj/írisnii, Santiago de OBÍJH, Ciego de Avila, 
ManMídUOí Vlr.ar .iel Río, Q-ilm'a,, Pnerío-Pnv e po, 
1 J I Hnoritas. erto. C 1115 158-
i r COMP. 
O E B A P i l 35. 
Macen i>agos por el cable, ^línn letras 6 corta y 
larga vis:... y dan cartas de crédiio cobre New-Vork, 
Filadétei*», STow-Orieans, San Francisco, Londroi, 
Parí», M .= drid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-fTiildos y Btiropa, MÍ 
como eoiw" todos W pueblos de í-opafi» y ana orcTte-
e<<y. C1146 15«-i".Ti 
23 O B I S P O , 2 -
B S Q U m A A M3SSCADERES. 
MACEN PAGOS POB E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A E T A 8 D E C R K D I T O . 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O , 
S á N F R A N C I S C O , N Ü B V A - O K L E A N S , VüiJGU-
C R U Z , M E J I C O , S A N J Ü A N D E P C E R T O -
R I C O , P O N C E . MAYAGÜRK, L O N D R E S , P A -
R I S , BÜRDEO&, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U B -
GO. B R K M E N , i i l R L I N , V I E S A, A M S T E S -
D A N , B Í Í U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L Á N , 
G E N O V A . E T C . . E T C . , ASÍ COMO S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P Ü E B T Ó S DK 
J S S P A W A B I S L A S C A N A F . I A f S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S H, I l i G L E S A S , B O -
NOS D E L O S EST'ADOS-mflDOS Y ^ U A L -
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CUEEFO CONSULAR. 
. Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignaro 2. 
Bé lg i ca : Federico Van-Assche.—Mercaaere1) 2. 
A u s t r i a - H u n g r í a : J . J . Benidos.—Mercad-irts 7. 
Guatemala: Romualdo de la Cámara.—Am irjsura 
número 31. 
Colombia: Marcos J . Merbn >.—O'Reilly 32. 
Estados-Unidos: Ramón O. Williams.—Agaiar 
número 92. 
Suecia y Noruega: Eduardo .3. Francke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos J . Merlauo.—O'Reilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
México: Andrés Clemente Vázfiues.—O'Roilly 34. 
JPerú: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
Holanda: I . B. Kioberer.—Cuba 53. 
República Argentina: Julián J . Silvelra.— Vguiar 
número 92. 
I ta l i a : Giovanni C . Avezzana.—Amistad 13í. 
China: Tam-Kin-Cho.—Prado 74. 
Costa-Rica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell.—Carlos III 
número 1!13. 
Turq^uía: Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Yenezxiela: Rafael Canerá y Ileredia.—B.ir.itillo 
número 3. 
S a i t í : L . Hoed de Becbe.—O'Reilly 30. 
Dinamarca: Thowald Culinell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
F r a n c i a : Conde Maurice de Sala.—Teniente-Rey 
número 106. 
B r a s i l : Suprimido. 
Repi'Mira del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los I I I u° 193. 
Bolivia José Seidel Aymaricb,—San Ignacio 23. 
Hond iras: N. Ayala.—Cuba23. 
R u s i a : Francisco du Regino Repair de Truffin.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gallan.—Oficios 13. 
República del Paraguay: Mario Ecbarte.—Iguiar 
número 92. 
Grecia: Vacante. 
República de Nicatagua: Francisco S. de Rosell 
y Malpica. 
Mercaderes 10, altos. 
H A G E M P A G O S POR CABI.S5 
GIRAN LETKAS 
A COBTA y LAB&A TÍSTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y deraSu 
plazas importantes de Francia, Alemania y Eatadcs-
ünidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Mas 
Baleares y Canarias 
G 606 Rt'i-t Abl 
—¡Pero no!—se dijo.—Si le siguen a-
cusando, no le e n t r e g a r í a n la maleta 
sino después de liaberla registrado 
¡Dios mío! Cómo logra r ía yo que esta 
carta llegara á sus manos? Yió enton-
ces el g a b á n de Hugues colgado en la 
p e r d í a , y pensó : 
—Antes de salir se lo p o n d r á . Se l a 
p o n d r é en el bolsillo in t e r io r . , es el 
mejor medio . . 
A t r a v e s ó la hab i tac ión y estaba vol-
viendo el g a b á n para buscar el bolsi-
llo , cuando sint ió pasos, que se dejaron 
oír al detenerse el que los daba, ante la 
puerta de la hab i tac ión de Hugues. 
—¿Quién vendr ía? 
K o tuvo m á s que el tiempo suficien-
te para esconderse entre los cor tino nes 
de la cama. L a puerta se abrió . U n 
hombre en t ró y la cerró despacio. JNO 
pudo verle: pero reconoció el perfume 
que su padre gastaba habitualmente. 
D i ó algunas vueltas por la habia tac ión . 
—¿Qué busca? 
L a joven se encogía tratando de dis-
minuir de tamauo. A l poco rato le oyó 
decir: 
— A q u í , aqui; este es el sitio á pro-
pósi to . 
Y oyó el ruido producido al levantar 
la tapa de la maleta; descorrió un poco 
el cor t inón y vió que su padre in t rodu-
cía la mano en la maleta. D e s p u é s le 
oyó respirar como el hombre que ha 
terminado una tarea difícil y compro-
metedora, y oyó que se d i r igía hacia la 
puertaj pero de repente se dijo: 
M M O A I T I L E S . 
Eraprása U n i d a de C á r d e n a s y Jtícaro 
S E C R E T A R Í A . 
L a Directiva !ia acordado qu-; se distribuya un di-
videndo de 2 por ciento oro, por rento de las» utilida-
des del año social terminado en liO de junio último; 
pudiemlj los señores accionist ocurrir por sus res-
pectiva? cuotas desde el 17 dol entrante ag03v«, á la 
Tesorería de la Empresa, calzada de la Reina nume-
ro 53, de 11 á 2 á la Administración en Cárdenaí, 
dándole previameníe aviso. 
Habana, 21 de julio de 1891.—El Secretario P. S.: 
E l Director, Garlos I . P á r r a g a . 
C VMO 23-23Jl 
—ÍTo, no, por a q u í ito. 
Y se dirigió hacia el balcón, volvió á 
d i r ig i r una nueva y escrutadora ;aira-
da á ia habi tac ión, y después se mar-
chó compietamente tranquilo, si a po-
der sospechar la presea cía de su hija» 
Blanca se i rguió medio loca. 
—Pero ¿qué es lo que ha hecho, Dios 
mío? ¡Mi padre! ¿Conque ha 
sido él? 
Y se preguntaba si no hab í a sido 
v íc t ima de alguna alucinación. Sa d i r i -
gió precipitacla hacia la silla donde es-
taba colocada la maleta. L a maleta es-
taba cerrada, y la llave h a b í a desapa-
recido. 
—¡Oh! pero esto es atroz . . . . j o es-
toy loca ¡Mi padre! Pero sí, é l 
era, le he visto bien , 
Se tambaleó y estuvo á punto de 
caer al suelo; pero su amor renovaba 
incesantemente su energía . 
—¡Oh! es preciso que yo hable á m i 
padre antes de que la just icia se apo-
dere de esta maleta 
Se dirigió al ba lcón y buscó á su pa» 
dre por todas partes. 
— ¿ H a b r á ido á su hab i tac ión ó á laí 
de mi madre? 
Se dirigió a l balcón del cuarto de stt 
padre; pero las maderas estaban cerra-
das por dentro. Se dir igió hacia e l 
cuarto de la baronesa, y con. voz muy 
apagada le l lamó: 
—¡Padre! ¡Padre míol 
/ O o n i t o m r á J . 
I t i í i i É e i fie los p t e 
MONOLOGO. 
Por la noche, cuando vuelvo de la 
oficÍ7ia, Pablo conoce inmediafamente 
mis pasos eu la an t ecámara y sin dar-
me tiempo á que deje el sombrero y el 
bas tón , se me sube por las piernas y se 
cuelga de mis hombros, lanzando ale-
gres gritos que anuncian mi llegada:— 
" ¡ A q u í e s t á papá ! Buenos dias, 
papá ! " 
Es un diablil lo de cinco años , delica-
do, muy crecido y tan travieso, que 
trae la casa continuamente revuelta. 
L a habi tac ión no basta para contener 
é l desorden de sus juguetes. Por un la-
do, yace un polichinela, boca arriba y 
sonriendo aun, á pesar de la ancha he-
r ida que le abre el cráneo; por otro la-
do, se ve un montón de Avagónos des-
trozados, como si hubieran chocado dos 
trenes; m á s allá, un borrego de tres 
patas, despunta la hierba imaginaria 
del suelo 
Desde la mitad de la escalera le oigo 
ya restallar su lát igo sobre el caballo 
de car tón, bombardear al enemigo, con-
ducir al asalto á sus soldados de plomo 
y gritar: ^¡Victoria!" Y este alegre es-
t r ép i to , me tranquiliza y me divierte 
mientras subo. 
Pero cuando las travesuras de Pablo 
han traspasado ciertos l ímites, cuando 
su conducta ha merecido a lgún repro-
che, el mismo peso que tiene sobre su 
conciencia, modera sus ímpetus ; en vez 
de saltar á mi cuello, se acerca á mí 
con timidez, con inquietud y se con-
tenta con presentarme su frente para 
que lo bese. 
Entonces adopto yo un tono severo 
para pedirle cuenta de sus hechos; lo 
llamo "señor i to Pablo," le hablo de us-
ted, y salpicando mi reprimenda de te-
rribles frases, le predigo que de no ser 
bueno, nunca l legará á ser un hom-
bre. 
E l me escucha inmóvil , confuso y con 
los ojos bajos y á veces, apenado pro-
fundamente su pobre corazoncito, a-
margas l ág r imas inundan sus pupilas. 
Entonces hacemos las paces, porque 
en aquel momento psicológico, estoy 
m á s apurado que él y falta muy poco 
para que sea yo el que pida perdón . 
Pero la anterior semana, el asunto 
fué mucho m á s grave. E l "señor i to Pa-
blo" se reconocía tan culpable que n i 
a ú n vino á m i encuentro, permanecien-
do en un r incón del comedor, vergon-
zoso y temblando como un criminal que 
aguarda su sentencia. 
—Espero, dijo mi mujer duramente, 
que por esta vez lo corregi rás . 
AUcia se empeña en que yo tengo la 
culpa de que Pablo desobedezca, de que 
Pablo sea travieso, de que Pablo lo 
rompa todo. 
—¿Qué sucede? p regun té . 
—Mira , exclamó ella abriendo la 
puerta de m i gabinete;—mira. Miré y 
v i en efecto que á la izquierda de la 
chimenea, hab í a un vacío. De dos ja-
rrones japoneses que adornaban la cor-
nisa, faltaba uno. 
—¿Y el o t ro l 
—lío to en mi l pedazos. 
Aquello me exasperó . Yo amaba a-
quellos vasos, como un niño ama un 
juguete largo tiempo deseado. Durante 
un mes, h a b í a n despertado mi codicia 
desde el escaparate de un anticuario y 
al fin los h a b í a adquirido, á fuerza de 
economizar para reunir el subido pre-
cio que por ellos ped ían . 
E n sus paredes, un ginete fantást ico, 
con el manto flotante y el sable en alto, 
pe r segu ía desatinadamente 6 otro más 
pequeño . Yo hab í a inventado una fá-
bula, que con frecuencia tenía que re-
petir, d ramat i zándo la cada vez más . 
M i hijo in<3 escuchaba sentado en mis 
rodillas y su imaginación seguía sobre 
el cacharro en los azulados horizontes 
de aquellos fantás t icos países , aquel 
desenfrenado galope á t r a v é s de los 
bosques, de los ríos y de las monta-
ñas . 
Algunas veces, lo hab ía sorprendido 
de pió sobre una silla, hablando en voz 
baja al héroe victorioso, ta l vez implo-
rando perdón para el fugitivo, y sin 
duda, aquel día, un movimiento brusco, 
una a tenc ión demasiado apasionada, 
hab í a ocasionado probablemente, la ca-
tás t rofe que tanto me afligía. 
—Eres un bribón!—exclamé furioso. 
—No te quiero ¡vete! 
Le prohib í la entrada en mi despa^ 
cho para siempre y sin recordar que yo 
mismo hab í a sido otro Pab ló , declaré 
que los n iños eran inaguantables, tor-
pes y el castigo de las tamilias. 
Nos sonta mo* á la mesa. Gomo h a c í a 
falta un castigo ejemplía- decidí que 
Pablo se quedara sin postre y qué se 
acostase inmediatamente después de 
comer. 
E l niño, muy digno, no lloró n i dijo 
una sola palabra. L a comida fué triste, 
pues generalmente Pablo la alegraba 
con su graciosa charla, y aquél la ver. 
se vengó con ,-?u silenoip, resultando 
nosotros m á s casrigados que éi. 
A l llegar á los postres, Pablo dijo 
heroicamente á su nnulre:—Mamá, b á 
jame. í [o tengo hambre; quiero dor-
mir. 
L a madre lo bajó de la mesa y lo pu-
so en ñus brazos. Yo lo opr imí contra 
m i pecho, un poco turbado y retenién-
dome para, no perdonar demasiado 
pronto. Después , Al ic ia se lo llevó á 
acostar. 
No tuve valor para acabar la comida 
sin éi y me fui al salón. Allí , enmedio 
del humo de uó cigarro, me.puse á pen-
sar en los niños. 
¿No los castigamos á veces con de-
masiada erueldadl No tienen la edad 
de la razón, y ya los quis iéramos impe-
cables, m á s sensatos que nosotros mis-
mos. ¡Ay! es que nosotros somos tan 
cuerdos? 
Esta reflexión me trajo á la memoria 
una pregunta que un d ía me dirigió mi 
hijo:—uDime, ¿quién es quién r iñe á los 
papás?" 
Tenía mucha pena por haber dejado 
á mi hijo sin sus postres, así es, que en 
cuanto m i mujer se puso á bordar, aban-
doné el salón subrepticiamente, abr í 
sin ruido el armario del comedor y cogí 
un gran cucurucho de confituras que 
oculté como pude bajo la bata. 
Cuando llegué á la alcobita de Pablo, 
v i con desesperación que estaba ya dor-
mido. Me incliné para besarlo dulce-
mente y ¡cosa ex t r aña ! sus mejillas se 
pegaban á mis labios. 
¡Cómo que lus t en ía embadurnadas 
de dulce! 
L a madre hab í a tenido la misma idea 
que yo. Oh! las mujeres! 
» 
» » 
A media noche, Pablo tuvo una pe-
sadilla y sen tándose en la cama nos 
llamó con voz ahogada. Nos levanta-
mos precipitadamente corriendo hacia 
él; nos miró con la vista extraviada y 
después , echándose de lado, se volvió 
á dormir. Pero hasta el amanecer, su 
sueño fué agitado. 
—Eso es efecto de la emoción de ayer, 
me dijo Al ic ia . 
Por la m a ñ a n a se desper tó más pron-
to que de costumbre, triste y pálido; su 
cabeza ard ía , su pulso la t ía violenta-
mente. M u y inquieto, mandó llamar el 
médico. 
Este, después de examinarlo, recetó, 
y apurado por nuestras preguntas, a-
cabó por confesar que no podía decir 
nada hasta la segunda visita. 
—Sin embargo, añadió;—espero que 
no será cosa de cuidado. Tratad de que 
que se levante y si veis que juega y 
vuelve á estar alegre y turbulento, co-
mo de costumbre, no me llaméis, por-
que será señal de que es tá curado. U n 
niño que salta y juega, es tá bueno. 
En cuanto se marchó el doctor me 
despedí de Pablo, que mo parecía muy 
abatido y recomendando á la madre 
que me avisara inmediatamente si ocu 
n í a algo grave, me marché lleno de an-
siedad. 
Siempre me acordaré do aquel día. 
Me fué imposible trabajar n i un minu-
to y cada vez que el portero mo anun-
ciaba á alguien, figurábame que me bus-
caban á causa del niño, dándome el co-
razón una terrible sacudida. 
A cuantas personas entraban en mi 
oficina para hablar de asuntos de la ad-
minis t ración, les daba parte de mi pe-
na, les refería la aventura del j a r rón , 
mi cólera, el castigo demasiado severo, 
sin duda, la entereza del chiqui t ín 
Me trataba de es túpido , me acusaba de 
haber sido un Nerón y de tener la cul-
pa de su enfermedad. 
Negros presentimientos me invad ían . 
Ye ía á Pablo enfermo, con una pneu-
monía, ó una meningitis, ¡que se yo! 
Soñaba en las largas noches, pasadas á 
su lado, en las l ágr imas que corren si-
lenciosas cerca de la cabecera, y oía, á 
t r a v é s del ruido de la cucharilla remo-
viendo la repugnante medicina, los 
tristes gemidos del pequeñuelo 
* 
* * 
No tuve paciencia para esperar más 
y salí de la oficina antes de la hora. 
A l pasar por delante del bazar en 
donde muchas veces me detengo para 
comprar juguetes á Pablo, me ca rgué 
los bolsillos de bibelots, y volví á correr 
como un loco. 
E n el portal de mi casa t ropecé sin 
escusarme, con gentes que subían; subí 
los escalones de cuatro en cuatro; lle-
gué ante mi puerta, jadeante, sudoroso 
y allí, sin valor para seguir adolante, 
me puse á escuchar. 
Escuchaba si oía á Pablo jugar, char-
lar, diablear en fin Pero no, nada, 
un silencio completo reinaba en mi ca-
sa; un silencio que me heló la sangre 
en las venas. 
A b r í y llegó mi mujer. 
— Y b ien! . . . ¿y el n i ñ o ? . . . Mal , ver-
dad? 
Al ic i a me miró con un aire ex t r año 
que no comprendí entonces, y después 
me dijo: 
—¡Ha roto el otro j a r rón ! gr i té yo. 
¿Dónde está? ¿Dónde está? 
Lo encon t ré en el saión, escondido 
d e t r á s de una butaca; lo cogí en mis 
brazos; lo besé con írenesí , y á t r a v é s 
de mis l ág r imas q'ie ya no podía rete-
ner, le g r i t é eu la misma cara: 
— ¿ H a s roto el segundo j a r rón , queri-
do mío? Has roto el segundo vaso án-
gel mío? Toma, monín, toma juguetes; 
registra mis bolsillos; mira, para t í ¡to-
do mfo para t í! 
Y como mi mujer me miraba osíupe-
facta, yo le dijo aliviado de mi pona, 
feliz compietainoiíte t'?Iis: 
— A c a b a r é por cree í ouo la tranqui-
lidad de ios padres, consiste en tener 
niños que a í l o r o t e u mucho, que rom-
pan todo enanco encuentren á mano. | 
HEKRY MALIN. 
E l programa de esta noche se compo-
ne de la divert ida extravagancia iíJZJb-
•ven Telémaco, (en dos actos) y del pa-
quete postal Correos y Telégrafos. 
UN TREN DE PAZ.—El procedimien-
to de meter paz entre dos combatientes 
ma tándo los á ambos, ha sido puesto 
en p rác t i ca en las inmediaciones de 
Mount Vernon, Estado de Nueva York . 
Tomás Sveeney y otro hombre que 
aun no ha sido identificado, ha l l ándose 
poseídos por el demonio del alcohol, tu-
vieron una disputa y para satisfacer sus 
instintos belicosos se pusieron á pelear 
en la l ínea del ferrocarril New York , 
New H a ven and Hartford. 
Tan embelesados se hallaban en la 
pelea, que no observarou la aproxima-
ción de un t ren expreso, hasta que les 
fué imposible echarse fuera de la v ía . 
E l maquinista hizo funcionar el freno 
pneumát ico , pero ya era tarde: los dos 
combatientes fueron muertos ins tan tá -
neamente por el tren y se acabó la pe-
Es un medio muy crudo de apaciguar, 
pero t a m b i é n muy ráp ido . • 
KED TELEFÓNICA.—Relación de los 
Sres. que recientemente se han abonado 
á la "Eed Telefónica de la Habana" (S. 
A.) Es t ac ión Central, O'Keilly 5. 
102 Dr . Juan N . Dávalos , Lampari-
lla (altos) 34, Médico-Cirujano. 
486 Eoque Gallego, AguiarGo, Agen-
cia " E l Negocio." 
723 Eraucisco Fiant, Colón 33, Part i -
cular. 
762 Dr . Augusto Mart ínez y Ayala , 
Habana 43, Abogado. , 
765 Antonio Andújar , Obra pía 7, Co-
merciante. 
804 González Garc ía y Ca, Riela a l . 
Almacén de Sedería . 
834 Brown, Mar t ínez y Ca, Mercade-
res (altos) 16.̂ , Comerciantes. 
967 J o s é Pola, Habana 87, Expendi-
ción de efectos timbrados. 
976 Alvarez Hinse y 0a, Obispo 123, 
Almacén de máquinas . 
992 Evello F . Río, Obispo 64, Joye-
ría " E l Trovador". 
1,015 J . Valléá y Ca, San Rafael 14 i , 
sas t rer ía . 
1,569 Círculo Reformista, Industr ia 
125, Oficinas del Comité. 
LA GACETA DE LOS FEREOCABRI-
LES.—El número 13 de esta curiosa re-
vista que tan acertadamente dirige el 
Sr. Pel iú , nos ha hecho su puntual visi-
ta, conteniendo materiales de in te rés , 
propios de la índole del referido perió-
dico. V é a s e el sumario: 
Admin i s t r ac ión de la Gaceta de los 
Ferrocarriles: Aviso.—Descargador sis-
tema Ferrer-Gauchexer.—Constancia y 
aplicación: II.—Nombramiento del se-
ñor Del Monte.—Honor á quien honor 
se debe.—El Padre Viñes .—Ingeniero 
Sr. Vilaseca.—D. Ramón de Argiielles. 
—Partida.—Noticias de ferrocarriles.— 
Revista del Mercado.—Documentos ofi-
ciales.—Ley de policía dé los Ferrocarri-
les ,—Guía de los accionistas .—Crónica 
general .—Salón de Descanso, p o r D . E. 
Sánchez F u e n t e s . - S i t u a c i ó n del Ban-
co E s p a ñ o l de la Isla de Cuba en la tar-
de del sábado 15 de ju l io de 1893.—A-
nuncios.—Se suscribe á la indicada 
Gaceta en Yillegas 93. 
CENTRO PROVINCIAL DE YACUNA. 
— M a ñ a n a , sábado, se admin i s t r a rá en 
la Secre ta r í a del Pilar, de 9 á 10. 
VAPORES COSTEROS. 
S 3 ESPERAN. 
Julio 39 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
PUE&TO B E L A HABAIfÁé 
E N T R A D A S . 
Día 28: 
De Veracruz y escalas, en 5J días, vapor-correo es-
pañol Ciudad de Santander, cap. Garcí», tripular-
ción 108, tons. 2,995, con carga, á M. Cairo y C ? 
Día 27: 
S A L I D A S . 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Whitney, capitán 
Staples. 
Movimiento de pasajero». 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O , en el vapor-
correo esp. Ciudad de Santander: 
Sres. D . Vieente Carreras—Enrique Hernández y 
familia—Bernardo Noriega—Pablo Vidal—Astrerí 
Luege—Fernando L . Junco—Pascual L . Junco— 
Alonso Aldao—J. Múzquiz—Galsena Espinosa—José 
Sierra—Amador M. Gutiérrez—José B . Cao—Calix-
ta C. de Pulgarén—Leonc io Rodríguez y familia— 
Manuel Pazos—J Layl le—H. Pascual—J. Cañase— 
Mercedes González—Manuel Muñiz.—Además, 16 de 
tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z , en el vapor-
correo esp. Ciudad Condal: 
Sres. D . Carlos Sáncbez—José P é r e z - E l e n a Mesa 
Daniel Ondina—María Menard—María Urangay2 
bijoa—José Rodríguez—T. Arrieta Domingo LJlioa 
—Manuel Ocamps—Fermín Arinenteros—Santiago 
Rodríguez—Antonio Martínez—Eduardo D í a z - M a -
nuel García—Antonio Suárez—Fernando M. López 
—Francisco Febles—Concepción López—Margarita 
Cuesta—Angel de Lara—Manuel Gutiérrez—Julio 
López—Augus to Nr v a r a — J o s é Gavira—Juan S. 
Duarte—María Fouset y 2 más—Alberto Duarte.— 
Además, 32 de tránsito. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Sarat.ogu: 
Srea. D . Graciano Guerra—María Otero—Luisa de 
Castellanos.—Además, 35 asiáticos. 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor amer. Cily of 
Alexandria: 
Sres. D . Antonio M. Toscano—Estanislao Ortiz— 
Juan O'Farril—Antonio Fernández-Carlos García 
—Carlos G . Peñalver—Belén Montes—losé Monto-
ya—Concepción Torres—Carmen Avendaíio—Alber-
to C. Fowler—Federico L . Justiniani—PJoreritino 
de >os Cuetos—Joaquín L . Dueñas y unuiño—Oscar 
O. Bacot—J. Sala—Manuel dií Moníeverde é h i j a -
Bernabé Sánchez é bija—Angel J . P. Fernández— 
Eduardo Soler—Adiimás, 9 asiáticos. 
Para N U E V A - O R L E A N S , eu el vapor americano 
TfJiitney: 
Sres. D . Mauoli Georgis—Hunert Elliot.—Además, 
9 asiáticos. 
m i le m 
PA R A C I E N F U E G O S , T R I N I D A D , T U N A S y MarizaniHo.-Saldrá á la mayor brevedad ei pai-
lebot M A S C O T A : rec.he carga por el muelle de Pau-
lá. Informarán á bordo de dicho buque. 
8P87 4a-26 4d-27 
VAPORES - CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato pos ta l con el Gobierno 
francés . 
Para Veracraz directo. 
Saldrá para dicho puerro sobr^ ei día 5 'i« agosto 
el vapor francés 
CAPÍTA!* SlMONS, 
Admita carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy rsducidas con ennucimientos ddrectós 
para todas las ciudades importantes de Pranoia. 
ij;-e señores emplados y militares obtendrán ̂ ran-
rtes- róntajás ea neyarpor esta línea. 
'írldat, Mont'roa y Oomií» Amarî ura numero 5, 
905n 10,-':5 50. :-6 
E N E L ÁLBUM 
D E UNA DESCONOCIDA» 
H a y una ciencia, n iña , 
llamada es té t ica , 
que enseña á todo el mundo 
qué cosa es bella. 
Ve de qué modo, 
sin que nunca te viera, 
yo te conozco. 
Por contrarios preceptos 
la misma ciencia 
enseña á todo el mundo 
cuál cosa es fea. 
Ye t ú por donde, 
sin que nunca me vieras 
ya me conoces. 
B . Rodríguez Correa. 
L a vida 
TEATRO DE PAYRET. — Compañía 
: d ramá t i ca de Buróri.—Beneficio de los 
• Porteros y Acomodadores.—El drama 
: en cuatro actos, L a Dama de las Carne-
í lias. Intermedio musical.—A las 8. 
I TEATRO DE ALBISÜ.— Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzuela.—A las 8: Acto pr i -
mero de JEl Joven Telémaco.—A las 9: 
Segando acto de la propia zarzuela.—A 
las 10: Correos y Telégrafos. 
CAFÉ DE TACÓN.—Todas las noches, 
á las 8, conciertos gratis por un sexte-
to de escogidos profesores. 
FONÓGRAFO ÜB LLULL.—Café CEN-
TRAL.—Repertorio de 800 piezas de 
ópera, zarzuelas, aires del país , cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias.—Tandas todas las uoclies, de 
7 á. 11.—Entrada, 20 centavos. 
FONÓGRAFO DE VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las nockes en el cafó " L a 
j Abeja Montañesa , " Obispo esquina á 
: Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción " L a 
Risa.'" 
! EN CARLOS m.—Circo Centro Amé-
| rica de M . Pubi l lones .—Función todas 
j las noches. Mat inées los domingos. 
: Gimnastas y ecuestres. Variedades, 
i Animales sabios. Fieras. Pantomi-
! mas. 
i — — -
t w liMlili 
C R I A D O D E MASTO. 
Se solicita uno para Marianao, que sea aseado y 
trabajador. Teniente-Rey níimero 4. 
«076 a2 28 rl2-29 
P A V O S H E A L . E S . 
Se vende barata, porque estorban, unaaermosa pa-
reja. Obispo número 96, á t idas horas. 
f)048 4-2S 
la hermosa casa-quinta, calle de Atocha número 1' 
en el Cerro, que p"r su ventajosa situación y bañada 
por la brisa, es propia para la presente estación de 
verano. 
Está próxima á la cálza la real del Cerro y al nue-
vo paradero de Patatin •, Vento. 
L a casase compone de dos pisos, a lo y baj.), es-
tando el primero entapizado de hule magnífico inglés. 
Reúne t^ilislai comodidades y confort que pueda dc-
i-ear la f.iuiUíi más exigente: baños, duchas, servicio 
de inodoro, habitacionej independientes para la ser-
vidumbre, cochera, caballerizas, ácc. Además cuenta 
eon un magaíñeo salón b-ijo, propio pai-a biliares, sa-
la i?e armas, &c. 
Rodeada toda de jardines, hace que sea muy pinto-
resca su s'tuación. pasando por el costado izquierdo 
la za';ja que surte dé agua la quinta. También tiene 
una miguitica arboleda frutal. 
Paede verse diariamenje, y á todas horas. Infor-
marán en Teniente Rey 38, esquina á Aguiar, entre-
suelos. 9079 -ta-^S 
F A U E A C Í A 
Se solicita un buen dependiente de farmacia: tafotr 
maráp eu la Droguería " L a Reunión" de José Sarra. 
9045 4-27 
7IDEIEEAS METALICAS. 
Depósito: JOSE CAÑIZO. 
Almacén de loza, San Ignacio y Sol. 
26 9,T1 
• h i t lili 
EN ALBISÍJ.—La faucióa de anochej 
dedicada ercUnsivaiaente á los socios 
del Círculo Habanero, convir t ió el tea-
tro de Azcueeuun j . t rd ín de flores ani-
madas. ¡Cuánta mujer de cuerpo airoso 
y de facciones correctas se veía eu pal-
cos, luaetas y butacas! Las tres zar-
zueiitas en un acto fueron desempeña-
das con esmero, arrancando frecuentes 
y ruidosos aplausos, sobre todo—era de 
espera rse- Xcs Campanadas, llena de 
ehisres y de melodías que halagan ei 
oido y repercuten en el fondo del alma, 
como dir ía un melómano de la escuela 
románt ica . 
\ ' ' 
tóS ESPERAN. 
Jalio 29 Panamá: Colón y escalas. 
I , . 29 Sías'-.otte: Tampa y Cayo-Husao. 
31 Carolina; Liverpool y escalas. 
Agt9 2 líavaria: Uamburgo y escaláis. 
¡ Alfonso X I I I : Santander. 
! 4 Habana: Nueva-Vork. 
! . . 4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
• 5 Lafayctte: Saint ííazaire y oséalas. 
i 6 Orallego: Liverpool y escalas. 
¡ . . 14 Ramón de ÍTerrera: Pnerto-Rica y escalae. 
• 13 Saturnina: Liverpool y escalas. 
' . . 17 Alicia: f.iverpool'y escalat.. 
| 1S Miguel M. Pmiflos: Barcelona y escalas. 
í Julio 29 City of Washington: Nuera York. 
• • . , 29 jüúusotte: Tampa v p&yo4£iu«su 
... 30 Panaraá: Nueva-York. 
30 Reina Ma Cristina: Santander. 
- 31 M. U Villavijnls: Pneru-K-eo y esca'as. 
Agt0 2 Bavaria: Veracrua y eí)cal£.s 
5 Juan Forgas: Coruña y escalas. 
5 Lafayette; Veracruz. 
6 Habana: Coíép j eacalaa. 
10 Manuela: Pa6r^>-,3Í0Q v etculaa. 
20 Ramón de Herrera: Paem-fi ico y eecalas. 
Mié i m .EL JS-LJ Jl ^ ̂ J ? 
Angeles 9, entre Bebía y BslrcUa. 
A N T I G U A J O Y E R I A 
E X - D O S D E M i L i r O , 
F U N D A D A BU Í870 P O R 
^Tioolá s B l a n c o . 
Esta casa es la que m á s barato vende 
reloies y joyer ía fina de plata y oro con 
b: ,. ,!!ites y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
E i la ún ica casa en la Habana que se 
conforma con la mínima ut i l idad de un 
real en peso. L a única (pie vende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A , 
otros más gruesos á 30, 50 y 60 centa-
vos, y con "letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
A N I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres i espectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de pendas usadas. 
A N í r E L E B N U M . 9. 
C 1259 5 27 
que nos parece corta,, sê  
compone de muchos días que encontra-
mos demasiado largos. 
Octavio Fexiillet. 
Contra los barros de la cara. 
D e s p u é s de haber compr iiuido con 
los dedos el barril lo para extraer la ma-
teria grasa, h á g a n s e lociones ligera-
mente alcalinas para disolver el exceso 
de dicha materia y retardar su de-
pósito en las glandulitas. La solución 
siguiente es la mejor: 
Agua v- - 300 gramos. 
B ó r a x 10 « 
Eter 10 « 
Se puede mezclar con la mitad de a-
giia. Posteriormente algunas lociones 
astringentes con una solución de tani-
no al 1¡300 harán desaparecer ó dismi-
nuir la secreción sebácea y ev i ta rán l a 
recidiva demateiado ráp ida de los ba-
rril los. 
Conviene, además , no abusar del ja-
bón al lavarse la cara. E l agua de sa-
ponaria ó de madera de P a n a m á , que 
l impia tan bien ó mejor la piel que el 
jabón , carece de sus defectos é incon-
venientes. 
A ñ á d e s e á ésto el uso muy moderado 
del vino, del café y de! t é , la supres ión 
completa de los licoiesj evitar luego 
los ejercicios muy fatigosos, la estan-
cia en parajes calientes y donde haya 
humo, las grandes excitaciones que, 
congestionando la cara, favorecen la 
exageración do las secreciones glandu-
lares del rostro. (M. el Dr . Begnmd Pe-
•rrier, en Par ís . ) 
M . J". Bernheim, en Pa r í s , recuerda, 
que en vez de comprimir los puntos ne-
gros se pueden extraer dentro de una-
llave de reloj apoyada con fuerza sobre 
el punto. 
P i r á m i d e s kelaíí&s. 
Las pi rámides heladas son unas pie-
zas que no deben faltar en una mesa de 
bnen tono. Estas se preparan hacien-
do colocar en moldes á propósi to , cier-
ta cantidad de helados de diversas 
clases y frutas. Para ello, se preparan 
con ant icipación los helados eu sus res-
pectivas sorbeteras, y ya listos se pro-
cede á llenar los moldes. Por ejemplo, 
si se desea poner fresa, limón y vaini-
lla, se pone primeramente el helado de 
fresa in t roduciéndolo con la cucharilla, 
y procurando nivelarlo para que quede 
bien dividido; luego se pone el limón 
ó p iñá , y al ñu la vainilla, se cubre el 
molde con un papel, se tapa con su cu-
bierta y se introduce entre nieve satu-
rada de sal. Para sacarlos después de 
pasada m á s de media hora, se sumerje 
el molde en agua tibia, se limpia por 
encima, y des tapándolo , se voltea en l a 
fuente colocando antes una servilleta 
doblada. 
TJn padre, como hay muchos, d i r i -
giéndose al ca tedrát ico: 
—Yengo á quejarme de las injusti-
cias que se cometen con mi hijo. 
—Usted d i rá en qué consisten. 
—Sí, señor. Hace dos años que se 
reprueba á mi hijo en Geografía, cuan-
do la sabe como el que más . 
—¡Pero , señor, si dijo en el examen 
que Ceiba Mocha éa puerto de mar! 
A — ¡ T qué! ¿Por ventura, no lo es? 
C H A R A D A . 
Cuarta primera con cuarta 
que envuelta dos invertida 
u t a torcía con postrera 
a l segunda repeticUi 
le dio >\i p r ima primera: 
postrera invertida punto, 
por un pedazo de Udo 
tercia, cuarta negoció. 
H . Bover. 
Solución á la charada del número an-
terior: —O A L L E G-A. 
Solución al jeroglífico del número 
anterior: — L Á L U Z ES A G E N T E -
M U Y ISTEOESAEJO. 
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